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Los ataqiies de los rusos. 
tiernos hecho notar y a varias veces que 
?\ empuje moscovita aparece de pronto 
pon iodo su temible poder, aun cuando du-
rante elgunoe d í a s haya permanecido 
inactivo, dando lugar a que se les creyó-
l a (iormidos. 
Las bravas tropas de Ivanof han reali-
zado otro ataque en Galitzia, obligando 
a los a u s t r í a c o s de Pflanzer Ba l t in a eva-
cuar una cabeza de puente sobre el Dniés-
ter, que fué heroicamente defendida por 
los dragones del Emperador. 
Estos se cubrieron de g lor ia a l sostener 
la retirada de las otras unidades; pero el 
fracaso es indudable, aunque sólo revista 
caracteres parciales. 
El parte a l e m á n da cuenta t a m b i é n de 
víiollentos asaques a l Sur de Riga, en el 
frérute del] Duna y entre los iaigos Narocz 
y Wriszniieu, Tecomocdendo que debajo del 
pr imero tuvieron que ceder terreno, aban-
domando una iposición que ' e s t a ¿ a deona-
« iado en eil aire. 
El estado a que p a r e c í a n reducidas las 
fuerzas rusas, de spués de su derrota en 
Bucov ína , hace m á s admirable el que en 
un plazo dé pocos d í a s se sientan con ap-
t i t u d suficiente para reanudar su empresa 
en cási toda la enorme extens ión del 
frente. . 
F i j á n d o s e en los partes ya mencionados, 
se ve que el movimiento es general, s in 
m á s excepción que las comarcas panta-
nosais de/1 centro, donde el Lerreaio no favo-
rece al que se propone atacar. 
No es de creer que esos .esfuerzos ob-
tengan resultados apreciables, porque las 
posiciones alemanas y a u s t r í a c a s son muy 
fuertes; pero impiden el que se disminu-
ya un solo b a t a l l ó n y prestan una avuda 
indirecta a los franceses, que es m u y ne-
cesaria al conjunto de la c a m p a ñ a . 
Uniendo esto a los éxi tos del g ran du-
que de Anraemia y a los avances en Persria 
y Mesopotamia, es justo decir que el Al-
to M a n d ó ruso contribuve a l a.cervo co-
m ú n con la mejor buena voluntad; v que 
si todos i m i t a r a n su conducta, sus enemi-
gos no p o d r í a n ut i l izar , como lo vienen 
haciendo, las ventajas de su posición cen-
t r a l y de sus inmejorables v ías fé r reas . 
•Para los generales del Zar no es obs-
t á c u l o el-mal tiempo, n i los caminos en-
fangados, n i las dificultades de otras cla-
ses. Siempre et-lán dispuestos a cumpl i r 
lo que se les manda, y si dispusiesen de 
medios de acc ión , c o n s t i t u i r í a n un adver-
sario formidable. 
En ese concepto les h a n tenido siempre 
los alemanes, y ya hemos visto que antes 
de revolverse contra Franc ia por segundn 
vez, se cuidaron de dejar las cosas arre-
gladas en Oriente hasta donde les fué po-
sible, porque s a b í a n la gente que all í te-
n í a n delante. 
E l general Cadorna ha dicho a u n re-
dactor del «Pet i t J o u r n a l » que sus tro-
pas r e a n u d a r á n la ofensiva en cuanto los 
aludes de nieve no ronst i tuvan un eerfo 
peligro para ellas. 
M á s nieve" hay en Rusia, d i r á tal véz 
alguno; pero no es lo mismo operar en 
las l lanuras de Cur landia o de Galitzia. 
que un escalo por las vertientes alpinas. 
Lo cierto es que un balance imparc ia i 
de los esfuerzos respectivos obliga a es-
cr ib i r grandes guarismos en el «Haber» 
moscovita, que pagan a buen precio lat^ 
sumas de dinero que sus aliados les apun-
tan en el «Debe». 
Esta circunstancia les p e r m i t i r á hablar 




M A D R I D , 24.—HEII Rey ha redibido en 
audiencia a l general don Manué l M a r t í n 
y a don Luis Mayorga y a otros j e í e s y 
oficáaies. 
¡—La Reima Vic to r i a ha visátado esta 
aniuñana el Asnllo -de San Rafael. 
Doña Vic to r i a ipenmanecdó una hora y 
miediia entre líos niihos escrofulosos y ané-
micos quie cuidan tos Hermanos de San 
Juan de Daos. 
All de'sipedirse, e n t r e g ó en las puvrta:-
dél .esitaiblecdimiento un ioniportante dona-
tivo, paira que se ohsequñe a "los oiiffos 
con meriejiida extraiordinaria tres d í a s y 
se ' impartan juiguetes a los niiños que se 
eiíc-u entran emferinos. 
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La jura de la bandera. 
H a l l á n d o s e en esta ciudad y sus inme-
diaciones varios s eño re s jefes y oficiales 
del e jérci to , retirados, y en otras situa-
ciónee, y en la imposibi l idad de poderle* 
avisar personalmente, por ignorar sus do-
micilios, el exce len t í s imo s e ñ o r general 
gobernador m i l i t a r de esta plaza ha dis-
puesto queden desde luego invitados al 
acto de la j u r a de la bandera por los re-
clutas, que t e n d r á lugar el p róx imo d ía 
26 del actual , a las once de la m a ñ a n a , 
en la Avenida de Alfonso X I I I . 




M A D R I D , 24.—La «Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones oficiales: 
De Gracia y Justicia.—Real orden jub i -
lando, por imposibi l idad física, a don 
R a m ó n López González de O r d u ñ a , direc-
tor de segunda clase del Cuerpo de prisio-
nes. 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — A u t o r i z a n d o a 
los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de 
funcionarios adminis trat ivos de e n s e ñ a n -
za para completar la d o c u m e n t a c i ó n que 
les falta y que se detalla en la convoca-
toria . 
De Estado.—^Anunciando que el Gobier-
no a l e m á n ha publicado un decreto pro-
hibiendo la i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s que 
no sean indispensables para el consumo. 
Di recc ión general de Obas púb l i ca s .— 
Autorizando a la. C o m p a ñ í a ferroviar ia 
del Bidasoa para destinar al transporte 
de m e r c a n c í a s de todas clases el ferroca-
r r i l nuevo de Arteaga-Iruguruzeta, y au-
t o r i z á n d o l a para amp l i a r en un metro la 
anchura actual de dicha l ínea . 
En la Presidencia. 
E l conde de Romanones ha manifestado 
a los periodistas que esta tarde conferen-
c i a r á con los directores de C o m p a ñ í a s fe-
rroviar ias , para ocuparse de las tarifas 
que han de regir en el transporte de t r i -
gos. 
O c u p á n d o s e de la falta de sulfato de 
cobre, en re lac ión con lo publicado en a l -
g ú n per iód ico , ha dicho que es m u y cier-
to que no falta la pr imera mater ia para 
obtener dicho producto y que la transfor-
m a c i ó n no es m u y complicada; pero por el 
momento no hay m á s remedio que adqui-
r i r lo en el Extranjero, pues los agr icul -
tores lo necesitan preferentemente para 
los meses de a b r i l y mayo. 
'Según el conde de Romanones, esto de-
be servirnos de lección, para que no nos 
sorprendan en la misma s i t uac ión las 
p r ó x i m a s cosechas. 
El minis t ro de Hacienda es tá u l t iman-
do el expediente relativo al crédi to de cin-
co millones para adqu i r i r sulfato de co-
bre, y de un momento a otro l l eva rá a. la 
a p r o b a c i ó n del Consejo y a la finna del 
Rey el oportuno decreto. 
El crédito de 14 millones. 
E l expediente de concesión de un crédi-
to de 14 millones de pesetas, e s t á u l t i m á h -
dose con gran actividad y es posible que 
en la p r ó x i m a semana quede resuelto por 
el Consejo de Estado. 
L a zona fiscal de \rún-
M a ñ a n a p u b l i c a r á la «Gaceta» un de-
creto autorizando el establecimiento de 
algunas industr ias en la zona fiscal de 
I r ú n . 
L a Económica Matritense. 
Se ha reunido hoy la Real Sociedad Eco-
n ó m i c a Matritense, eligiendo compromi-
sarios para la elección de un senador por 
las Sociedades E c o n ó m i c a s del P a í s . 
H a n sido elegidos los seño re s Lastra, 
Molina y Mol ina , Prieto, Pazos, Ubeda y 
Corral . * * * 
L a elección ha tenido la novedad de 
que i i o y votaba por pr imera vez una m u -
j e r : la condesa de Pardo B a z á n . 
F i r m a del Rey. 
E l Monarca ha sancionado con su firma 
' las siguientes disposiciones: 
| De Fomento.—Autorizando a l minis t ro 
,para ejecutar por contrata, previa subas-
ta púb l i ca , las obras de p a v i m e n t a c i ó n y 
vías f é r r e a s del puerto de La C o r u ñ a . 
I De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — I n c o r p o r a n d o 
al Estado los talleres benéficos obreros, 
de damas y de labores. 
i Autor izando a l minis t ro para que el 
grupo escolar P r í n c i p e de Astur ias pueda 
ser destinado a diversas e n s e ñ a n z a s . 
| Concediendo a Madr id el t í t u U r d e Ins-
I t i t u lo de San Isidro. 
L a Junta hullera. 
i M a ñ a n a , s á b a d o , se r e u n i r á en el domi-
cilio del director general de Comercio la 
1 Junta nacional de consumo hullero. 
I E l trigo y el carbón. 
I E l dliirector general de Coanercio, ha-
1 blando hoy con los (periodista ' í , mamiifeis-
I tó que lia Junta de Transportes se re-
u n i r í a esta tarde para exeminar las pe-
ticiones que se h a n ifoirmúlado acerca de 
la liimportaicdón de tr igos y carbones. 
A ñ a d i ó que peoisaiba ipraponer ÍÚ mináis-
t ro , 'para que és te lo recalbara del de Ha-
cienda, da conces ión de algunas primas 
.para est imular las daniportaOrones de t r i -
go y de oarbón . 
E n cuanto al c r éd i to de setís millones 
que h a destinado el Gobierno a la compm 
de cairhón, desde m a ñ a n a se p o d r á dis-
poner de él, ipues y a se h a n hecho todas 
las f ormaldaides de p a g a d u r í a . 
T e r m i n ó diciendo que m a ñ a n a se reuni-
r á la Junta Hullera . 
Los transportes terrestres. 
Desde las tres hasta Las cuatro y me-
d ia de la tarde han estado reunidos los 
representantes de las Empresas ferrovia-
rias con el conde de Romanones y el di-
rector de Comercio. 
La conferencia, como ya sp h a b í a anun-
ciado, fué para t ra ta r de la rebaja de las 
tar i fas de transporte para el t r igo y- el 
ca rbón . 
iSegún man i f e s tó el conde de Romano-
nes, la r eun ión se l imitó a un cambio dé 
impresiones, siendo la pr imera de una se-
rie que han de celebrarse para resolver 
el asunto, pues ej problema que se ven-
t i l a es de u n a gran complejidad. 
Visitas diplomáticas . 
Esta tarde.han visitado a l conde de Ro-
manones, en el minister io de Estado, el 
embajador de los Estados Unidos, el En-
cargado de Negocios de Noruega y el cón-
sul general de Ingla ter ra . 
L a Junta de Transportes. 
A las cinco de la tarde se ha reunido la 
Junta de Transportes, bajo.la presidencia 
del director general de Comercio. 
Se examinaron n u m e r o s í s i m o s asuntos, 
y r e c a y ó acuerdo en cuarenta y tres, que 
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C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10 1." 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 22, 1." 
ABÍLIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono n ú m . 107 
Gómez Greña, n ú m e r o 6, p r inc ipa l . 
J o s é Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r ina r i a s .—.Ci rug ía general.—En 
fermedades de la mujer .—Inyedones del 
606 y sus derivados. 
i Consulta todos líos d í a s , de once y me-
' dlia a una, excepto los d ías festivos. 
BURGOS. N U M E R O t , 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Medicina de Madr id . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 168. 
se refieren en su m a y o r í a a transportes de de la v i l l a , pero con la ob l igac ión de que 
c a r b ó n . declaren los puertos de donde han de traer 
• Salvo p e q u e ñ a s variantes en algunos los cargamentos, para que entiendan en el 
casos, se convino en que el flete para el asunto los navieros que forman parte de 
transporte de ca rbón no pueda exceder del la Junta. 
40 por 100 del precio m á s bajo actual , y 
para los trigos se fijó el precio m á x i m o 
de 36 pesetas los cien kilos puestos en 
puerto e spaño l , incluido en esa cant idad 
el precio de compra y el flete de trans-
porte. 
El m a r q u é s de Cortina, que hab ló des: 
pués con los periodistas, dijo que en c u á n -
to a las peticiones formuladas por el 
Ayuntamiento de Bilbao, la Junta se ha-
bía visto en la imposibi l idad de acceder 
a ellas, por falta de unidad en la acc ión . 
A las cinco y media^de la tarde se ha te-
legrafiado a aquel Ayuntamiento, llegan-
do al l ími te de concesiones que puede ha-
er la Junta, esto es, que se accede a con-
Acerca de este pleito, dijo el m a r q u é » de 
Cortina, oi que en los pr imeros momentos 
el Gobierno se p r e o c u p ó m u c h í s i m o pol-
la ac t i tud que h a n adoptado los conceja-
les b i lba ínos , pero que ahora, en vista de 
que es necesario robustecer-y apoyar la 
labor que la Junta de Transportes realiza, 
e s t á decidido, si los concejales dimisiona-
rios insisten en su act i t i íd , a aceptarles 
la d imis ión y a nombrar otros concejale-s 
de real orden. 
T e r m i n ó diciendo el director de Comer-
cio qüe en la p r ó x i m a semana se r e u n i r á 
la Junta, el martes y el jueves; pero si 
hubiera pocos asuntos que resoler, sólo 
se ver i f icará la r e u n i ó n del jueves. 
cederles las 4.000 toneladas pedidas para 'vvvvvvv\/vvvvvvv^^'vvvvv\^^ 
él transporte del carbón y dé las subsis-! C o n s t i p a d o s — A l g o d ó n HORLAND, véa-
te nc i as necesarias para el aibaMeciinieiíto se anuncio en cuarta plana. 
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gunda parte del programa. Sobre todo en 
la segunda de las variaciones se ve esa i n -
t e n c i ó n de aumentar y aumentar las difi-
cultades de e jecución para asombrar mu-
Concierto Frasslnesi.: veces, la mayor parte, aun a costa 
E m i l i a Frassinesi es Joven, muy . joven; ' del sentimiento y la in sp i r ac ión , 
y en plena juventud, (fue es siempre pa- L a segunda parte comenzó con el «Con-
sión y sinceridad, a t r a v é s de las cuerdas, cierto», en «si m e n o r » , del moderno com-
de su violín, nos deja ver toda la hermo- positor f r ancés Sain-Saens, acaso el m á s 
E n el Ateneo. 
sura de su a l m a de art is ta , enamorada de 
su arte. 
Ella misma lo dice: todos sus amores 
es tán encerrados en su violín. Una ma-
ñ a n a , en la misma sala del Ateneo, des-
pués de o i r ía interpretar rnaravillosamen-
We e(l «Prel ludio de la s o n a t a » , paira viLoTín, 
de Baoh, al fel lkátar la , uno de los que a l l i 
estaban le diió un consejo.—No se case us-
ted.—Y ella r e s p o n d i ó sonriehdo y mos-
po 
(Üffcfil de todos, y en él que se deja ver BU 
estilo sereno, d r a m á t i c o , atrevido; pem 
nada detuvo a É m i l i a Frassinesi en su la-
bor, y lo mismo en las severidades de! 
«Allegro non t roppo», como en la delicada 
me lod í a del « A n d a n t i n o quasi a l legret to» 
y en el br i l lante «Allegro», t r iunfó , como 
t r i u n f a r á siempre, en cuantas obras in-
terprete. 
La noche de ayer puede servirla para^ 
tr and o su violín', que a ú n t en í a en la ma- hacerla ver los muchos tr iunfos que itál 
no:—-Mli ma r ido es éste, y no hay ningu- de alcanzar el día que «en t r a i n » de con- | 
no que pueda igualarle. Habla cuando 'certista recorra aquellas poblaciones don-
quiero; cuando quiero 
guarda silencio, y él me 
consuela y me alegra 
cuando necesito sus con-
suelos o sus a l e g r í a s . 
Los hombres no pueden 
hacer lo mismo. 
Así es, en efecto; ei 
violín en sus manos de-
j a de ser el instrumen-
to ingrato que ha deses-
iperaao a tantos ar t is-
tas, porque cuando m á s 
c r e í a n dominarle s in-
t ieron sus r ebe ld ía s , pa-
ra ser el c o m p a ñ e r o in -
separable y docjl; su re-
beldía fué vencida por 
la constancia y el tra-
bajo, y, hoy, el violíñ 
obedece dóc i lmen te <. 
los dedos ág i l e s y vigo-
rosos que tantas veces 
se pararon sobre sus 
cuerdas, y a l arco que,, 
mov ido , con seguridad, , 
las hace v ibrar armo-
niosamente. 
E m i l i a Frassinesi, en 
plena juventud, ha lo-
grado, pues, dominar 
todas las dificultades de 
mecanismo, y domina-
das és tas , fácil le ha si-
do a su a lma de, artista 
llegar hasta el púb l i co , 
d e j á n d o n o s ver todo su 
sentimiento y toda su 
delicadeza, a s í como el 
vigor y la p a s i ó n de su 
a lma juven i l . , 
El concierto de anuche 
s e r á de los que perdu-
ran en la memor ia de 
aquellos que a .él asis-
timos. Sobre todo «La 
Chacona» y el «Pre lu -
dio» de la sonata par& 
violín solo, de Juan S e b a s t i á n B á c h , al- de se rinde culto all arte. No hemos sddo 
canzaron una i n t e r p r e t a c i ó n verdadera- nunca (profetas; pero, sán senlo, se puede 
mente insuperable. Todas las dificulta- a f i rmar a s í , porque en esta ocas ión lo ú n i -
des de la m ú s i c a de Bach p a r e c í a n tro- co que hacemos es in ic ia r los aplausos y 
carse en jugueteos sencillos y las notas a n i m a r l a para que no nos haga esperar 
s a l í a n a raudales con una agi l idad sor- mucho tiempo, y, sobre todo, para que no 
p r é n d e n t e ; ' p e r o claras,/precisas, l í m p i d a s , deje perderse ese entusiasmo suyo por el 
con el r i tmo melódico y sereno que pon ía arte que cult iva, parque con entusiasmo, 
en todas-sus obras el famoso m ú s i c o y or- constancia y juventud, los que, como ella, 
ganista a l e m á n . poseen tan excepcionales condiciones, pue-
En la pr imera parte figuraban, ade- den llegar a alcanzar los puestos m á s al-
m á s , un elegante «Minuetto», de F e r r a r i - ' tos en la difícil senda del arte. 
Cort i ; una delicada obra, «La cácela», de 
Chiabrano-Corti; habiendo comenzado por 
las variaciones «La follia», de Corelli , el 
famoso viol i i i i s ta i ta l iano, uno de los i n i -
cnadores ded ivártuíwiamo, que, llevado a 
su e x a g e r a c i ó n , h a b r á m á s tarde de ser 
un verdade'ro peligro para el 'arte mismo, 
transformando a los artistas, s egún frase 
de su autor, en a c r ó b a t a s musicales. 
Esta- diferencia la pudimos ver en el 
mismo concierto de anoche, observando la 
que hay entre la obra de Corelli y las va-
r i acíiones de bravura , «Las b r u j a s » , del cé-
lebre Paganini , con que terminaba la se-
Dionisio Díaz dió una vez m á s pruebas 
de ser un a c o m p a ñ a n t e muy discreto, y la 
d i sc rec ión y la modestia son las dos me-
jores condiciones que puede poseer un 
ar t i s ta para esta labor, de m á s importan-
cia que la que parece tener a pr imera 
vista. 
U n p ú b l i c o numeroso, a pesar de la ho-
ra ; muchos aplausos; canastillas de flo-
res, entiusaasano, feldciitacdones y parabie-
nes pajra la Secc ión de M ú s i c a del Ateneo, 
y con esrto t ené i s un resumen de la fiesta 
de anoche y de su éxi to . 
MAKSE NICOLÁS. 
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go Lrrumipió en él depós i to de -osendas to-
dos los productos estaban ya en salvo, 
j No h a habido deagracáas personales que 
¡ lamientar, siendo inKportantíaiimas las pér-
' di das imateiriaíes. 
NOTAS BILBAINAS 
POR TELÉFONO 
Pabellones destruidos por un incendio. 
B I L B A O , 24.—A lias siete de la m a ñ a n a 
de hoy, u n oalbo de caraiblneros de servi-
cio en e i muelle de Uriibitarte observó que 
dél 'techo de líos aluna cenes de tulbos for-
E l ediifioio queanado era. propiedad de 
a Dipu tac ión "provinciiiai v izca ína . 
Conflicto solucionado. 
En la Beneficencia- Domic i l i a r i a se re-
unieron esta tarde, a las tres, los delega-
jados de Munce Ledoux y Conupañía 8a- do<? de ,i06 partidos socialista, j a imis ta v 
ha una enorme cantidad de humo. ! r e p u b l i c a ñ o y representantes de los cori-
I 'or tellefono dió aviso a las autoridades cejales 'dimisionarios del par t ido nacio-
de ¡o que o c u r r í a , y momentos de spués lií.taj para cambiar impresiones respecto 
grandes l lamaradas i n v a d í a n . las venta- a| conflicto pendiente 
raat, v La teahuimlbre ddl" ectólcáo, que no E | capi tu lar s e ñ o r " l ^ n d r é s dió cuenta 
T^a i-a d iputado a Oor te s 
• H I I I i en 
Don Marcial Solana González-Camino. 
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dor c ivi l al s e ñ o r Dandrés , a c o r d á n d o s e 
que los concejales dimisionarios acudie-
ran a la sesión que m á s tarde c e l e b r a r í a 
el Ayuntamiento. 
La expec tac ión que produjeron estos ru-
mores llevó h u m e r ó s o públ ico al Palacio 
riiiKMstorial, c o m p r o b á n d o s e entonces la 
certeza de 10 que por todas partes se decía . 
Los concejales dimisionarios penetra-
ron en el s a l ó n de sesiones, y el s e ñ o r Prie-
to, en su nombre y en el de sus compafie-
ros, hizo historia .de las gestiones rea-
lizadas hasta aquel momento, presentan-
do una moción en la que se p e d í a que el 
Municipio se .incautase de los trigas y de 
las harinas, y (pie la .lunta de Subsisten-
cias fijara él precio que deb ía pagar el 
Ayuntamiento por esas incautaciones. 
La moc ión fué aprobada u n á n i m e m e n t e . 
El gobernador c iv i l r eun ió por la noche 
a la Junta de Subsistencias, la que acor-
dó acceder a las peticiones de la Corpora-
ción munic ipa l . 
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Por exceso de original no hemos reprodu-
cido estos días algunos párrafos más del in 
teresante folleto del señor Ceballos Teresí. 
diivcior de «El Financiero" Hispano-Anieri-
cano". 
Acerca dé éSte señor se ha dicho en un 
periódico local, sin duda para tratar de res-
tar importancia a sus razonados carpos, que 
había sido perseguido por la Policía a can-
sa de un «chantaííe»; es decir, de un delito 
de estafa, en el que, como es natural, ha 
bráñ intervenido los Tribunales de justicia 
si el señor Ceballos Teresí cont inña diri-
giendo sn periódico y ocupando su puesto 6ÍI 
la Sociedad, será porque los Trihunales no h 
habrán condenado a la pena que el delito 
'pie se le impnla por dicho periódico lleva 
aparejada, sin dudé porque tal cosa no haya 
existido. / 
Nada nos une al señor Ceballos Teresí, sim-
ia cdlnetdéñcia en los juicios que nos me 
recé la actuaciñn del Gobierno del señoi 
Dato, y por esta razón hemos copiado IOÍ-
párrafos de su folleto, y hoy insertamos al 
gunos otros, porque la acusación lanzada 
•omra él no desvirtúa nada de cuanto dice, 
y es de tal gravedad, que no nos atrevemos ; 
crecí- que Jos 'tribunales de just ic ia no 
cumplieran con su deber. 
Dice asi el señor Ceballos en su folleto: 
El problema del crédito. 
IH problema del crédito, que en monieutoí-
dé' anpnnalidad extraordinaria es más que 
mim a el íundamenio de toda manifesiacinj 
social, ha estado inabordado, intacto, a tra 
vés de cerca de año y medio de guerra eu 
•opea, y toda la acción del Gobierno se hii 
educido a mera contradanza de literatura 
ic «Gacetan, en elucubraciones doctrinarias 
dictadas para la Luna. 
Sobrevino a la sazón el golpe de fortuna 
: ; i verdadera lotería de las exportaciones tu 
liiultuosas y extraordinarias a los países be 
Iiterantes, en funciones, a la vez, de com 
oradores y banqueros, con pagos al conta 
do y aun anticipos, y este cebo imprevisto 
. ion de consuno a matar los últimos resto:-
de exportación normal y a hacer cruzar en 
definitiva de brazos a los gobernantes, biei. 
inexpertos y ayunos de todas esas manifes 
taciones esporádicas y fenómenos comple 
jos, suponiendo que todo quedaba resuel 
to por generación espontánea, y que aqm 
ya no restaba nada que hacer. En su incons-
ciencia lamentable, reflejo ñel de su inopia 
financiera y aceíal ia de estadista, llego 
declararse, con desbordamiento de satisfac-
ción, en sanhedrin de compadres, ante cier 
ta pregunta tendenciosa de Cortes, que: «Con 
esto ha quedado ya en el cesto de los papeles 
el proyecto de Instituto de Crédito, de To 
ca», sin tenerse en cuenta, limbéciles!, por 
aquellos idóneos con mero frontispicio de 
conspicuos, que íg que se pretendía tirar al 
. esto de los papeles con el proyecto de Toca 
eran otras muchas cosas ligadas a la entra-
ña nacional, que no se comprenden ni se 
perciben por los ojos de la cara, y a ese 
mismo proyecto del señor Toca volvían la 
mirada y se agarraban, corno esfuerzo pós 
tumo de salvación, a la hora fatídica en que 
el clamoreo del país productor dejaba de 
ser regional para desbordarse por todos los 
ámbitos de la nación, para expulsar de las 
vilipendiadas esferas del Poder a la inep-
titud, la inmoralidad y el nepotismo. 
El trabajo y las subsistencias. 
SI de estos aspectos pasamos a los no me-
nos importantes y sociales del iraoajo y de 
las subsistencias, el cuadro que nos ofrece 
1915 en la gestión del Gobierno Dato, no 
puede ser mas desdichado. ESTOS renomenos 
que ahora se tocan; estas explosiones de 
huelgas, malestar, estrechez, falta de tra-
bajo y hambre, no son más que la secuela 
indefectible, y natural herencia, ae aquellos 
incalificables abandonos, que en su Justa 
medida y a tiempo detiiero». ser fácilmente 
subsanados, prevenidos, ,con la sola mere 
oída aplicación a gastos verdaderamente re 
productivos de reconstitución económica, de 
una insignificante parte de aquellas dilapi-
daciones infecundas prodigadas en cente-
nares de millones, acaso malbaratados mu-
chos de ellos, en compras de material de 
cierto género que nos está vedado exami-
i ar, y empleados otros muchos millones en 
favorecer, de hecho, a trigueros y harine-
ros, en desatentadas cuanto incomprensibles 
compras de trigo, (pie, aun a través de un 
año de buena cosecha, sólo sirvieron para 
tardo en caer desplioniadio. una entrevista que hab í a celebrado dos 
Cuando «e a d v i r t i ó el fuego, que debió horas antes con el seño r Queioo de Llano, 
mii-iarse aliguimas horas antes, y a h a b í a quien le facilitó unos noticias interesan-
hecho .presa en ei in ter ior y amenazaíba fes recibidas de Madr id , 
-ic>;ruir los pabellones. | Los reunidos aceptaron la fó rmu la de 
Hubo un moimento de verdadera emo- so luc ión que parece propaso el gobema-
•ión, (ptueS eO incendio, qû e para entonces , , , , , , « , , , , „ , . , , , . , , , 
•rc'Mitiy/ciba proiporctiicwies alaranajites ame ^MWWWWMW^'WW^W*^^ 
pamba propagarse a l tercer pabe l lón que PARA D PUTADO A C O R T E S 
Hevan en arriendo líos s e ñ o r e s Rica 11er- • * 
¡nanos y C o m p a ñ í a . ; 
Y la alarma estaba jus t i í i cd í s ima , pues ^ .. 
en aqe te rcer 'pa lbe l lón se hal laban ailmace-
naidas unas dosai'enta's cajas de petróU-o 
y nuuneroSos bidones de alooíhol y barn:- , 
ees, imaterias todas inflamables que, de 
haiber atido alcanzadas por el siniestro, 
hubieran iproducado u n a expilosdón de te-
rribles efectos. 
Por lortuna no fué así, y cuando el fue-
enriquecér a harineros y acaparadores, ele-
var progresivamente, a límites nunca tuca-
dos,, el precio del pan y a hacer perder al 
Tesoro 15 y medio millones de pesetas, se-
gún de modo terminante y definitivo, , 
datos dé la Intervención general del Kstadó 
y rechazando toda rectificación en contra; 
rio, ha asegurado el actual minisiro de iia. 
cien da, señor l ' rzáiz. 
Los abastos y las exportaciones, 
Y no es esto todo, ni siquiera lo peor, l.> 
que nos ha enseñado 1915, bajo el Gobierufl 
idóneo, en materia de abastos y subsisten-
cias. 
En efecto; con el régimen legal, en la «Ga-
ceta», de las exportaciones prohibidas, ha 
estado pasando durante tantos meses exac-
tamente lo mismo que con los juegos prohi-
bidos: que esa prohibición sólo sirvió para 
que, a su sombra, se realizasen impunemen-
te colosales longos por los iniciados y bién 
quistos en ciertas esferas. 
La prohibición sólo existió en el texto de 
la ley y para los infelices que no podían ha-
•, er otra cosa que sucumbir por su insígní-
fleante modestia. Pero los poderosos, los 
corsarios de alto bordo y aun los de inedia-
no, jugaban y exportaban cuanto les venia 
en gana, y lo único que sucedía es que las 
primas que salían del juego y que han gra-
vado las exportaciones prohibidas, en suma 
de muchos millones, en vez de beneficiar a 
la Nación e ingresar en el Tesoro, han ido a 
labrar fortunas y el buen vivir de empresa-
rios, medianeros y funcionarios de más o 
menos fuste. 
La crisis de trabajo y [a 
carestía de la vida. 
La crisis de trabajo, por esa multitud de 
concausas económicas y financieras ágr$ 
vada, ha venido a términos de ese intenso 
malestar de inestabilidad y exacerbación 
social que ahora tocamos, y que no es otra 
cosa que muy lógica y natural concluslíaí 
de estas dos premisas: carest ía de subsis-
tencias y ausencia absoluta de actuación 
de gobierno en plan sistemático de obras 
públicas, que sobre la mareba, puao y debió 
de ejecutar, de completa reproductividad y 
adecuada reconstitución económico-social. 
De tal suerte, el enrarecimiento de traba-
jo y la carestía de las subsistencias y de io-
dos los elem utos de vida social, han servi-
do-de consuno a transportar el funcionalis-
mo orgánico de nación a planos muy dis-
untos de los de normalidad, y, como secue-
la, la disminución de un 30 al 50 por 100 de 
la fuerza liberatoria efectiva de los salarlos 
lian traído a lodo el proletariado español y 
a todas las clases medias a la situaoüÉ 
presente de equilibrio inestable, porque no 
bailan término de convergencia posible los 
dos planos, hoy tan divorciados, del debe y 
del haber, del' costo de vida y de los ingre> 
sos o salarios, además de ta depauperación 
• reciente de las capas sociales, en descenso 
constante de uno a otro peldaño inferior, y 
de los de la masa flotante de los sin trabajo, 
que constituyen el módulo de-la ración ín-
tegra al fam,iliar, que al rebasar el limite 
máximo de contracción posible, como en 
las crisis del organismo individual, desbor-
da en epilépticas convulsiones sociales de 
repercusión imponderable. 
Tres meses más de Gobierno Dato, y el 
estancamiento económico nos habr ía traído, 
fatalmente, la revolución social. 
Esa es la herencia que ha encontrado el 
actual Gobierno en las postr imerías de 1915. 
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DON MARIANO MüNlZ CASTAÑO 
Una indus t r ia miás, aunque modeste, 
ha venido a aumentar la riqueza fabril 
de la "tierruicaj), con l a ci'rcunstanci.i e$ 
pecaail de ser una indus t r i a rampletaimen-
te 'nueva en E s p a ñ a , y que, por lo tanto,, 
se ihace de u n modo pa r t i cu la r acreedora 
all esitúmulo y a l a|pLa.uso. 
H'ace ipoco m á s de u n afio se celebró en 
Marflrid una. 'AsamMea nacional de fa;r-
miaoéuticas ¡para t r a ta r asuntos pertciie-
caentes a la díase, y en 'la misma se trató 
ded grawe probUieana de La escaiaez y care»-
t í a de algunos productos q u í m i c o s y me-, 
dTjCfinal'es; y en ,los bri l lantes diiscin '̂1» 
•pronunedados /por las dos grandes ftg*1" 
ras de 'la fa rmacia españotla, don José Ca* 
rracddio y don M a r t í n Bayod, en h e i w ^ 9 
p á r r a f o s se es t imuló a los reunidos u r̂̂ 6 
se ipreocuipasen de í o m e n t a r en España ta 
fabr icao ión de alligunos productos qm-
nen de'l Extranjero y jpodjrian elaDonu'^ 
•aquí, utillizando ai lgünas plomeras maif-
r ias que existen y sacudiendo, al toentó 
en iparte, nues t ra dapendenoia del BK-
tranijero. 
'El conseijo s u r t i ó efecto, y hiTV eai ^ 
se estuidia en E s p a ñ a la fabricaedón d6 
algunos prodüictos hasta aihora exóticas. 
•Nuestro convecino y distinguido a i i 1 ^ 
el i farmacéut ico don Pedivi Garc ía Ga'V** 
ílán, que esi, a d e m á s , doctor en Medddí* 
y lasiistió a aiqualla reuniión, se preocuij» 
en cont r ibui r con en concumo personal, y 
diiscuirriendo sobre q u é producto^ fai1"^' 
céu ticos ipodrían crearse a q u í , pen:''', 60 
•la lactosia ( a z ú c a r de leché), de graai wfr 
¡sumo en farmacia y cuya iprimera in-'1*' 
ria existe en la (provincia. ,Q 
iPrcjpuiso da idea a su amiigo ell ilu^raT^ 
ingeniero a g r í c o l a don Miguel I>oaso, ^ 
rector t écn ico del Ins t i tu to AgrícoJa a 
'Cóbreoes, a fin de ipoder u t i l i za r efl 
de la fálbrioa de quesos de l a fnndafl0 
Qu i rós , que regentan ios reverendos 
dres ü i s t e r r i e u s e s , y quienes prestara" 
da clase de facilidades ipara la nueva 
dUMl-iU. gj 
El pr imer protuliema a resóliver enl 0, 
prociedimiento de faíbricación, que 
oo conocido y ipara «1. cual no l>uc'ui.,r0, 
lograrse datas ipreoisos del ExtrañJe ' 
B l s e ñ o r Doaso inioió un.'t serie de pn. ̂  
yos y estuidíi'os que, de spués de 11111 ílfl-
tanteos 'proseguidos con paciencia y 
tanoia, fueron doronados ipor el é x i t ^ ^ 
tabieciendo u n (procedimiiento nuevo P ? 
la f ab r i cac ión de lactosa en l ^ n y e -
cantidades, 'pues en la provincia no 
den reunirse igrandes cantidades 
suero. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
ron 
tnsa estaiba obtemida; sie maiMia-
i i a c i ^ ^ M a d r i d ai illmtre catedrá-
iniU'es|' p.ac,ultiaid doctor Carracddo, 
uiii1'" íe diidw iprodticto t e ñ í a 98 por 
tfeJiü0 ^ c a ; r y UÍIÜ y me.daio die agua de 
líK' ^ - t rióii síieíndo'iiiiia. de lias lactosas 
ci^talP® núe toibían entnadio en su lia-
bpr^S^dia tl'e'teaiádiaimeiite por tos seño-
.Eátufl'i'* Cavilóla la parte ecxmóimoa, 
res estalb'Iiecer modestaimente i a fá-
^ deCHP ilaotosa, por dlieiponer por el pron-
noea oamjtidad de suero, siendo l a 
V) d6 £ QÜ'S funoitona en E s p a ñ a , para 
ĵ .jjmera ^i(ihos ^ ñ o i ^ s tienen y a conoe-
îyü .ír̂ aitente correspondiente. Por de 
ai^V1* Obtendrá 
iláca 
Las iprámerais nnúeistras obte-
i ^/^h n unos 4.000 kilos anua-
„ de 
l*'ca,̂ rct;Xsa lleva el nombre patriótico de 
P ^ Í ' 0 iactoisa y antes de mnaho se du : 
lfJerk ^ a p roducc ión . 
fueron presentadas a Su Majestad 
tanto ee preocupa por estas 
ibasta el punto de haber inli-el Bey,.<Iue 
^ Ijaíboratorio central , pa ra el que ha 
5 000 pesetas; y el Monarca tuvo a 
' eiliicitar por expresiva carta a "los 
"'r • iinties •estámuilándolles a cont inuar 
falbm^ ' .gjmprendáda y destinando a 
^ ja i < u w . , _ ± — 
«-,1 faranaeda las muestras remitida-s 
. tuviesen conocimiento de su 
buchón en E s p a ñ a . 
pln imas nuestra m á s oordaial feLicitación 
IS señores Gaviilán y Doaso por haber 
a • «do en la M o n t a ñ a esta nueva ándus -
'm (m no solamente nos penmite sacu-
f^'nuestra dependencia del Extranjero 
pil iDroducto (faib.iüoado,' sino que, ade-
• oontriíbuye lindireotaaneme aJI fo-
¡SÁ de 'las d ñ d u s t r i a s qu'eseras, de tan-
fíiwíí-venir para l a provinc ia , por ei apro-
Miona al Estado corresponde no crear 
^¡fifflltades'nii trabas, y a que no fomenta 
nuevas iLmdustrias, a los que de buena 
f'I uxinien su actividad y au in te l igencia ai! 
Î KÍIOÍO de la Pa t r i a , y dicha indus t r ia 
iímaperará si , sobre todo, saben cu!m-
,lir con su deíxer los funcuoiniarios de la 
Xadón. 
Declaraciones de Maciá. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 24.—En el Centro Cata-
lanista ha hecho el s e ñ o r M a c i á intere-
sautes de cía raciones, que han sido m u y 
comentadas. 
La situación de Marruecos—dijo—recla-
ma mi presencia en las Cortes. I r é al Con-
greso y ba ré tales declaraciones que cau-
carán en España profunda sensac ión . Lue-
<ro me retiraré, porque no es m i p ropós i t o 
setniír actuando en la po l í t i ca . 
Añadió que p r e s e n t a r á su candidatura 
por el distrito de Borjas Blancas, lamen-
tamlo tener que luchar con el s eño r C i r i -
ci Ventalló, a quien aprecia; pero que, a l 
fin y al rabo, es un representante de la 
política centralista. 
* Las declaraciones de M a c i á han sido 
aragiflas con f^tksfacción por los cata-
lanistas. 
En cuanto a la candidatura del s e ñ o r 
Cirici Ventalló, la apoyan todas las dere-
cihas y la lucha s e r á m u y e m p e ñ a d a . 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Setién y con asistencia de los vocales se-
ñores Torre, Agüero Regato y Rivas, adop-
tándose los siguientes acuerdos: 
Informes al señor gobernador. 
El expediente de exp rop i ac ión de terre-
nos para la explotación de la m ina «Mar-
¡celina», en el t é rmino de Camargo. 
El proyecto de abastecimiento de aguas 
potables para el surt ido del pueblo de San 
Vkwite de l a Barquera. 
Acuerdos. 
Anuladas las elecciones de concejales 
del Ayuntamiento de Miengo, por real or-
den del ministerio de la Gobernac ión se 
anjerda comunicarlo a la Alca ld ía . 
Por tener cumplido el servicio, se acor-
dó devolver las ñ a n z a s que t e n í a consti-
tuidas don Francisco Granel, como con-
trafela de tegajes, en el a ñ o de 1914; a 
don Diesro Casanueva, encargado de la re-
colístrueción del pabel lón incendiado en 
la Casa de Caridad; a don José Colas, con-
tratista de acopios de piedra para la con-
servación de la carretera p rov inc ia l de 
Aias a Adal, y a don Paulino V i o t a por la 
compra de hierro viejo, procedente de los 
escombros del teatro Pr inc ipa l . 
Se ejecutaron obras de r e p a r a c i ó n en 
los retretes de la Casa de Caridad y refor-
mas en un patio. 
Se aprobaron las cuentas de gastos me-
nores del correccional de la capi tal en el 
mes de febrero; de efectos q u i r ú r g i c o s pa-
ra la farmacia del Hospital en el mismo 
mes; la de obras de c a r p i n t e r í a en las ofi-
cinas del Consejo provincia l de Fomento e 
Instrucción públ ica y en la Escuela Nor-
mail de Maestras, y "la oomeapondiente a 
'a adquisición de varios aparatos para 
'•ecionorfmíeiit.o .̂ e anozos que afleguen en-
fermedades de la vista ante la Comisión 
maxta de Rieclutamiienio. 
Se aprobó el presupuesto de gastos me-
ares de la pr is ión correccional para el ac-
tual mes. 
Fué autorizado el director facultativo 
"el Hospital para a d q u i r i r varios medi-
camentos con destino a la farmacia- de! 
establecimiento. 
A petición de su madre s e r á n devueltos 
cial 01 15 aco^ido6 eP ^ T n c t u ^ provin-
Serán admitidos en la Casa de Caridad 
eR ancianos y un n i ñ o pobres v desam-
parados de la provincia. 
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Bareelona. 
POR TELÉFONO 
" l ^ J ^ í c a l e s . — L a huelga de albañiles . 
^AHCKLONiA, 24.—La divis ión que exLs-
VJIH? 56110 de'1 'Partido radical , y que 
caur-8HVECE8 se ha demostrado, ha sido 
'aaStaibíe116 66 1'e&iatmík) un hechu 
ce rL36113^^0 <<Los Mise raMes» , que ha-
(liaíiA0 ^ ^ í * 0 ^aam sido convertido en 
oo,,^' P'^^^guia en su canupaña -violenta 
Id- aeterminados elemientos radicales, 
ri'oux ag^es0),. ó r g a n o del s e ñ o r Le-
luahí.' ^ constantemente á lud ido , 
de .¡rJ^P^do la t ác t i ca de no ocuparst 
^ '^puíesta^01165' daiIldo lia oallad'a P01 
^^ec^?11 die^1111:1'iTia'cdán no eistaban 
de drm ^ m^s exiaJltados partidario!) 
do J T J ^ ™ . ^ cuales h a n apeila-
^ a u m 'vai0'1'einicia pa ra l esponder a ios 
•MWabff •dli'a'rii,ainie!nle l'e'S d i r i g í a «Los 
a^entiSmdrU!g'aclia' a ^ d018» apTOxdma-
^eseoito^^11 grillí)0 de ierrouxistas se ha 
'"tócMorv 611 ^ óimiprenta de dácho pe-
memo^ c]^m(k> ^ estaha timando el nú -
'"^usanri y ' d^^^zando das m á q u i n a s y 
VaiitW íyt•1 ,̂3 A p o r t a n t e s a v e r í a s , 
^eíeois^ caj,lstas ^ h a n ajpreduado a la 
"'''ante la' 011 ^ d á n d o s e una refriega, du-
il^roéj J;1*811 ,se hecho numerosos dis-
^ a nir. '1>0r forturoa, no han akanza-
InteniíS1121? ^ ^ contendientes. 
HP i ^ P o ^ c í a , deteniendo a va-
'oa causantes del hecho. 
C o n t i n ú a en diguál estado la hue)lga que 
mant ienen los ohreros oilfoañaJes y peo-
nes; 
Durante ell d í a no han o c u m d o intói-
d entes. 
A las doce se ha. verificado ei entát ' rro 
del otorero Eani'liiio Glaver, muerto en una 
cxvliiisáón surgida en l a cadle de la Indus-
t r i a con /los h u e i g u a s t á s . 
Ivstos, a'ipesar de que el interfecto era 
contrario, a l a huellga, q u e r í a n aprovechar-
se dieil entáeirró pai-a ceitóbrar una man i -
f e s taa ión , y con taá motivo- convocaron a 
todos los ohreros que in tegran los diver-
sos'oficios deíl ramo de cons t rucc ión . ' 
Pa r a ias dios y media de l a tarde esta-
ha dispuesto el entiiea-ro; pero las autor i -
dades, contando con ell asentájmiento de 
i a famillfia del liniterf ecto, han verifi cado 
ell entieírno a las doce deil d ía . 
D e t r á s del coche mor tuor io i han sola-
mlente lia v iuda , Los h i jos y algunos pa-
rientes del muer to . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
¿Padece usted del estómago e Intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es 
pecífleos. 
wvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
En la Cámara francesa. 
Desconsideración de Francia para con las 
tropas coloniales. 
•De los pe r iód icos franceses traducimos 
esta nueva borrascosa- ses ión : 
«En el orden del d í a de la C á m a r a ha-
b ía inscr ipta para hoy una in t e rpe l ac ión 
colonial . 
. M . L A O R O S I L I E R E interpela a l Go-
bierno sobre las medidas para hacer efi-
caz la ley, convocando ante las Comisio-. 
nes de Reforma, sobre las excedentes y 
exentos de las viejas colonias. 
E n el banco de los minis t ros se sentaron: 
Br i and , presidente del é o n s e j o ; Ribot, 
min is t ro de Hacienda; el general Roques! 
min is t ro de la Guerra, y Doumergue, m i -
nistro de las Colonias. 
E l diputado por - la Mar t in ica se queja 
de que la ley Dailliez no haya sido aplica-
da a las viejas colonias, y que la mov i l i -
zac ión se haya boicoteado en provecho de 
los capitalistas. 
M . BONSSENOT exclama: No genera-
licéis. No a r r o j é i s el descrédi to sobre toda 
una pob lac ión . 
M . L A G R O S I L I E R E : Todos aquellos de 
nuestros compatriotas que han estado en 
los campos de batalla y han rivalizado en 
h e r o í s m o con sus hermanos de Francia . 
(Aplausos.) Veint isé is clases fueron empa-
dronadas y examinadas a la vez.. Esta 
cantidad de l lamamientos fué el origen 
del aJjuso. En la R e u n i ó n , como en la Mar-
t in ica , los m é d i c o s mayores han hecho 
reformas teniendo a la vista los intereses 
de los poseedores. 
M . L E M E R Y y M. BOUSSENOT protes-
t an contra esta i n s inuac ión , que toca de 
cerca a los m é d i c o s mayores. 
—Es de vos, Boussenot, de quien ten^o 
yo el informe—dice M. L A G R O S I L I E R E . 
M . BOUSSENOT: Yo nunca os he dicho 
eso, sino que h a b í a habido hechos repro-
bables. 
M. L A G R O S I L I E R E : Según consta en 
la re lac ión de M. Ra^non, ios módicos ma-
yores han sido transportados en los co-
ches y a u t o m ó v i l e s de los propietarios y 
fabricantes. Uno de ellos se h o s p e d ó en 
casa de un fabricante y estuvo paseando 
con jóvenes de la b u r g u e s í a , que fueron 
exceptuados. 
(En la extrema izquierda se oyen g r i -
IQS que piden un Consejo de guerra para 
ese médico. ) 
M. L A G R O S I L I E R E dice que todos loe 
ahogados, profesores, funcionarios, fabr i -
cantes y empleados de los mismos, han 
sido exceptuados en la Mar t in ica . 
M . ONTREY, aludiendo a las risas que 
s^ oyen en el sa lón, exclama: ¡Ya veis qne 
•tales hechos no deben denunciarse! 
M . L A G R O S I L I E R E a ñ a d e que se ha 
clasificado, en el servicio armado, a los 
p e q u e ñ o s empleados. De 130.000 hombres 
empadronados en las viejas colonias, sólo 
18.000 han sido declarados ii t i les para el 
servicio de las armas. 
M ; BOISNENT s e ñ a l a ciertas «quin ta -
das» de que se ha hecho v í c t i m a s a los sol-
dados coloniales en algunos regimientos. 
M . DOUMERGUE: Los hijos de las An-
t i l las se baten admirablemente y no me-
recen que se hable de ellos de ese modo. 
M . BOISNENT indica que u n c a p i t á n 
r e h u s ó dar grados a los mestizos, porque 
p e r t e n e c í a n a una raza ípfer ior . 
M. CRODET: Y cuando se les hace ca-
bos, nadie les obedece. 
M . CANUACE: Nuestros heridos graves 
no p u e ü e u ootener n i l a medaha m i l i t a r 
n i la cruz de guerra. (Exiraneza.) 
M . bülSNJixN i ' habla üe un caso de bar-
barie cometiao por un oficial con vanos 
soldados c r iónos , y a l que no se casugo 
m á s que con una reprimenda. Dice taui-
h ión que sus compainoias e s i án dispues-
tos a m o r i r por í rancia; pero que se re-
nunc ia a formar batallones de criollos pa-
r a mezclarlos con los aemas s o i d a ü o s t ran-
ceses. Los criollos vienen a defender un 
patr iot ismo de l ibertad, y no e s t á bien 
que puedan dudar u n momento sobre el 
papel que representan, en Francia . 
iVl. L E M E R V : Cuando se ha tratado de 
poner en armas a todas las quintas corres-
pondientes desde 1899, se ha encontrado el 
Estado con que muchos e l u d í a n el servi-
cio; pero eso pasa lo mismo a l l í que a q u í . 
Pero nó es ahora, cuando negros, blancos 
y mulatos se han unido en los campos de 
batalla de la Argona y del Oriente, cuando 
se deben despertar viejos odios y a extin-
guidos. 
M. DOUMERGUE i n v i t a a sus amigos 
coloniales a olvidar sus querellas, en in-
t e r é s de la patr ia . E l minis t ro de l a Gue-
r r a os ha dicho que r e p r i m i r á los abusos. 
Se ha elegido para una mi s ión de confian-
za al teniente Dina Salifou. ¿Es acaso este 
un signo de desestima? E n el momento 
presente, olvidemos todas esas po l émicas , 
secundad mis esfuerzos y no echéis lena 
a l fuego. Decid a los pe r iód i cos que hagan 
patr iot ismo en todos sus a r t í c u l o s . 
M L A G R O S I L I E R E replica, atacando 
personalmente a su colega M . Lemery. 
E n medio de las protestas y los golpes 
dados en los pupitres, M. Deschanel corta 
el incidente s in orden del día .» 
1VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
\ ? f i m A $ NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Las cigarreras. 
M A D R I D , 2-4.—Hoy han vuelto las ope-
rarias de l a fábr ica de Tabacos a negarst 
a t rabajar y han producido en los talle-
res algunos incidentes. 
Piden que sean admit idos _vari<^ ope 
rarios que fueron expulsados hace algui 
tiempo. 
Toros en Caracas. 
M A D R I D , 24.—Cablegramas de Caracas 
anuncian que se ha celebrado una corrula 
de türos^ con ganado de Gorr ín , que cuni-
plió. . t ,,. 
A lca l a r eño m a t ó sus tres toros de otias 
tantas estocadas y cortó las tres orejas 
Manolete I I t a m b i é n estuvo m u y afortu-
nado y escuchó grandes ovaciones. 
vvvvvvvUvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . Cura artri 
tismo, reuma, gota, mal de piedra. E 
mejor disolvente del ácido únco. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Población saqueada. 
L a pob'laí-dón de Sahove ha sádo sa-
l ina protesta. 
De Pola dicen que el Gobierno a u s t r í a c o 
qí ieada^poir tos g e r m a ñ o b ú l g a r o s . ha protestado ante los neutrales del hun-
L a Guardia campesitne ha sádo asesána- dimiento del buque hospital « E l e k t r a 
da y se h a n impiuesto contoáhuciohes so- que fué echado a pique en el A d r i á t i c o 
bre ílos hahitantes griegos 
Los italianos en la Conferencia de París . 
E l p re sáden te del Consejo l i a marchado 
a l Gran Cuariea general, para someter a 
La aipi-olbación del Rey l a l inea de conduc-
ta, acordada en Consejo de ministros, que 
deben seguiir Jos (fomtisaonados utaJoanos 
en la Conferencia de P a r í s . 
Salandra, Sonnino y el subsecretaroio de 
Municiones l l e g a r á n a Parte el domingo 
por l a tarde. 
L a situación en Salónica. 
aVliantiñesta «l «Tiim/es», de Saitónica, el 
d ía 21, que fuerza© francesas, a|>oyadas 
por 'la a r t i l l e r í a a retaguardiia, sostuvie-
ron u n •reñido combate con e'l enemigo, 
rechazando' todas las vanguardias b ú l g a -
rogermanas <s¿\ Norte y aJI Este de Maft-
ohu-kovTO, lai'diea fronter iza deü valle de>: 
Vardar . 
Comuna can de Atenas, ed d í a 20, qukí, 
s e g ú n ios p e r i ó d i c o s minásterial ies , han 
temido l u g a r extensas consultas entre los 
imiinistros, con referencia a Tos serios des-
arrol los que acusa l a ^situación en Sáló-
niioa, a oonsecueniciia dell choque de allie-
mianes y franciesies en Maitchukorvlo, y res-
pecto dte la ac t i tud que delberá adoptaa 
Greda en caso de que Hos combates se 
generalicen. 
Telegrama de Joffro a Botha. 
En favor de los marinos holandeses. 
Dicen de La Haya que sé ha celebrado 
una conferencia entre los minstros del I n -
terior, de Marina, y de A g r i c u l t u r a y los 
delegados de la F e d e r a c i ó n de Marinos, 
que pidieron a l Gobierno que tome medi-
das para salvaguardar la. vida de los ma-
rinos que atraviesan la Mancha. 
Han sido tomadas en c o n s i d e r a c i ó n va-
rias medidas, pero a ñ n no se ha hecho pú -
blica ninguna. 
La F e d e r a c i ó n de Marinos declara que e 
Gobierno a p r o b ó la acti tud de los m a r i -
nos y prepara medidas que t e n d r á n por 
objeto hacer la t r a v e s í a de la Mancha me-
nos peligrosa. 
El min is t ro de Mar ina r e c o m e n d ó que 
actualmente se haga la t r a v e s í a por el 
Norte de Escocia. 
L a ofensiva rusa. 
Las pe r iód icos de P a r í s comentan con 
gran entusiasmo la ofensiva de los ru-
sos, que acometen en todo el flonjnnto del 
frente. 
Dicen que mientras los franceses de-
tienen frente a Verdun a l ejército a l e m á n , 
pueden los rusos avanzar por todas par-
tes, y a ñ a d e n que la ofensiva demuestrn 
que tienen ya las municiones necesarias 
para emprender operaciones m á s grandes 
en cuanto mejore el tiempo. 
El ooronel Rouxet, en «Le Pet l t Par i -
sién», expresa su confianza de que s e r á 
! potencias centrales, sal ta a l a vista de-
mundo entero. Dice, a d e m á s , que ha sido 
pactado un convenio entre Rumania y 
Grecia, por el cual los dos p a í s e s inter-
v e n d r á n a l mismo tiempo. 
Discutiendo un per iód ico de Moldava la 
ac t i tud de Brat iano, declara q u e el ú n i c o 
sector de la fronera de Rumania que ha 
dejado de fortificarse, es el de P ru th , l i n -
dando con Rusia. 
Corre el rumor de que los b ú l g a r o s han 
sido fuertemente reforzados sobre el Da-
nubio, en p rev i s ión de la i n t e r v e n c i ó n ru-
mana. 
AA/VVVVA/VVVVVVVVVVVVVVAA/VVVAA/VVVVVVVW 
P o r m e d i a c i ó n del coimisariio de Aír-iica 
del Sur en, Londres, el general Botha ha ¡ ventajoso" para los franceses, el supremo 
teilegrahado desde Ell OaJbo a i genem.i | esfuerzo que los rusos empiezan a reali-
Jof í re , manMestándo ' le , en nomlbre de. los zar en el frente oriental , 
suidafricanois, su grande a d m i r a c i ó n por 
lia gloriosa resistencia dell noble ejérci to 
de Fmnicda. 
Jofifre h a dado las g r a d a s a loa sud-
L a Conferencia parlamentaria. 
Comunican de Londres que en el mes 
de ju l i o se r e u n i r á una Conferencia parla 
m m t l a a & ^ 8 . f ™ ^ J ^ ^ f ^ - . m e n t a r í a , a la que a s i s t i r á n diez repre-
afrioanos, en nombre de los e jérc i tos fran- gentantes de Austra l ia , diez de Afr ica de; 
ceses, diiciendio: 
«Nos sentimos orgullosios de nuestros 
hemuanos de armas los sudafricanos, que 
ooniquistaron tan hrillantemienite el Sud-
oeste africano y h a n comenzado una se-
ne de njuevos éx i tos en Afr ica Cent ra l .» 
COMUNICADO B E L G A 
E l Estado Mayor general del e jérci to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
puiblliica en Egipto, dice que E n v e r - P a c h á 
no fué nihjeto de u n atentado, sino que 
n t e n t ó suiddarse ál ver que sie desiva-
niecían 'sus s u e ñ o s amMciosos. 
Sü estado es m u y grave, s e g ú n afirma 
ipeniódico citado. 
Una división turca aniquilada. 
Las (tropas rusias prosiguen enérg ica -
mente su ofenisiLva en l a d i m o d ó n de Er-
zunddan, sobre el frente del caucase. 
Los turcos h a n intentado oponerse a 
sus progresos, confiando el éxito de la 
o p e r a d ó n a una d iv is ión d d 14 cuerpo de 
ejérci to cíe Si r ia , que q u e d ó completa-
mente aniquillada. 
Un nuevo frente turco. 
Los turcos, bajo i a d i r e c d ó n de aflda-
les laiemanes, iprepairan a t o d a prisa uj ia 
nue\a liínea de defensa a retaguardia de 
Tretaizonda, sobre el frente Kerazon-Kara-
Hi'ssar-'Si'vas. 
iDii'ez imijl paisanos e s t á n empleados en 
estos trabajos. 
L a a r t i l l e r í a , procedente de los Darda-
nelas, h a s á d o desetmibarcada recientemen-
te en Kerazon. 
Kerazon, sobre ell m a r Negro, se encuen-
t ra a 120 killómetnos á l Oeste de Trehi-
z/onda; Kara-Hissar, a 80 káilómetros, en 
l í n e a deredia, a i Sur de Kerazon, y Si-
vas se encuentra a unos 150 k i l óme t ro s 
al Sudoeste de Kara-Hissar. 
iLa c o n s t i t u d ó n de este nuevo frente 
indica que Trebizonda s e r á ahandonada 
en toreve. 
Sur, cuatro de Nueva Zelanda y tres de 
Terranova, 
Una orden del día. 
De P a r í s t e l eg ra f í an que el general Joí -
fre ha d i r ig ido a l ejérci to de Verdun una 
orden del d í a que dice: 
'«Hace un mes que su f r í s el m á s formi-
dable asalto que el enemigo ha intentado 
contra nosotros. Alemania t en ía desconta-
do otorgado aaniplio poder a favor de su 
hijio don Pedro Mendicouague López, 
quiten üqui idará todos los derechos y ohili-
gadones de 'su s e ñ o r a madre; 
» » « 
¡ P a r a oontmuar e'l n e g ó d o de fabrica-
ción y coumpraventa de curtidos, a que 
hasta ahora se dedicaba l a s e ñ o r a Viuda 
de don Pedro Mendicouague, se ha oons- N,orte d'el f e r r o o a m ü de M i t a u a Jahlos-
t i t u ído en esta ipotoladón u n a Sodedad ' tad't Y atacaron por sorpresa al Sudoeste 
•egular odliectiiva, (bajo la r a z ó n social de d'e Dunahurgo, y atacaron, a d e m á s , i n -
Hijos de Pedro Mendiioouague, llevando ú t i l m e n t e , con varios v io len t í s imos y no 
d uso d'e la firma, indis t intamente, cual- in terrumpidos asaltos, nuestro fuerte de 
quiera de líos dos sodos don Pedro Mendi- WM-sy-
couaigue o don Sixto Payno, su hermano : Todos los ataques se malograron , su-
de 'Steenstraiete.')» 
L a novela de Enver-Pachá, 
E l iperiódioo á r a b e ( (Makat tam», que se 
cado: . .„ , , . . do el éxito y h a b í a reunido sus mejores 
« L a adavidad de lia ar ia l ler ía ha sido t 6U máfi podero6a a r t i l i e r í a . 
grande en diwersos puntos del frente d e l . EspeTaheL la to i£a de ve rdun para afian-
ejérento hel^a, y esipecmalimieroDe aH Norte _! ̂  el vaior de S11S aliado6 y coavencer a 
Jos neutrales de la superioridad alema-
na; pero no h a b í a contado con nosotros. 
Noche y d ía sufristeis un bombardeo sin 
precedentes y resististeis todos los ata-
ques manteniendo nuestro fren'e. 
No ha terminado la lucha, porque Ale-
mania necesita una victor ia que vosotros 
s a b r é i s arrancarle. Tenemos municiones 
sobrantes, pero sobre todo tenemos vues-
t ro valor. 
Tened presente que todo el mundo tiene 
los ojos puestos en vosotros y que vues-
tra mayor g lor ia -será el poder decir: Ce-
rramos a los alemanes el camino de Ver-
dun .» 
Las pérdidas alemanas. 
«Le Temps» habla de las grandes pé rd i -
das sufridas por los alemanes ante Ver-
dun y dice que el Gobierno a l e m á n se em-
p e ñ a en asegurar 'que son menores que 
las francesas. 
Dice «Le Temps» que cpmo demostra-
ción de las enormes p é r d i d a s sufridas po; 
Alemania, se puede poner el ejemplo de Ic 
ocurrido el d í a 1 de marzo. 
Un ba t a l lón del 19 regimiento de reser-
va a t a c ó el pueblo de Vaux, en columna de 
a cuatro en fila. Los franceses dejaron q ü H 
una c o m p a ñ í a penetrara en el pueblo y 
abrieron contra ella un fuego v io len t í s imo 
y la an iqu i la ron por completo. Igua l ocu-
r r ió con otra c o m p a ñ í a . 
E l pr imero y tercero batallones del mis-
mo regimiento, progresaron en pelotones 
basta lias pr imeras tr incheras de la pen-
diente que domina el fuerte de Vaux, y a 
corta distancia fueron segados por nuestro 
fuego de in f an t e r í a y ametralladoras. 
Él 64 regimiento de in fan te r í a , que fué 
poflítioo. 





Anoche, y por vez tercera, r e u n i ó s e la 
F, R. N . , y, como es natural , en esta re-
u n i ó n volvióse a deshacer todo lo acorda-
do anteriormente. Es cues t ión de gustos... 
I^a F. R. N . , en la p r i m e i a r e u n i ó n que 
celebró para la cues t ión «Real»-«AthletiC», 
a c o r d ó que los Clubs se pusieran de acuer-
do para elegir un campo neutral . Este no 
fué hallado por parte del «Athlet ic»; vió 
los campos de Logroño , Santander y no 
sé s i aiguno m á s , y ninguno le a g r a d ó a 
Mr . P a r n é s . No me e x t r a ñ a no le gusta-
ran, pues sabido es que este mister, para 
que su equipo quedara c a m p e ó n , q u e r í a 
que fuesen dos los par t idos finales, uno en 
Atocha y otro en San M á m é s ; luego cam-
biaron las cosas y q u e r í a n t a m b i é n dos 
a sus t i tu i r a l 19, suf r ió p é r d i d a s tales, que J ^ ^ Í S S Í ^ dí ̂  íurca no pudo realizad el ataque que provectaba 
h" í^^nS'36^6 T ^ ^ . J ^ qu*, La ,bataua de Verdun, que dura va un 
hace ^ e n c i ó n el comumoack. oficial tur- eetá llena de estos episodios. ' 
fii ^ t l i f T r Z 0 ' í P a r e f e t - ( I U e tuiVO Lo^ sacrificios realizados por los ale-
por fin contener a los rusos el tiemipo su- míine<. no corre*ponden a las ventajas con-
fici'ente ¡para que se oonsioladase el nuevo seguidas. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Los navios alemanes cogidos por Italia. | De áaií ^ S D i i m i ) t rai l6nuteu 
iCamumcan de Roana que los navios afle-guien Le pane uncial , dauo por ei 
n'aines cogidos por I t a l a son 36, con un ^ua i t e i general uei ejerenu rueu: 
tonelaje de 151.917, y u n valor aproxima-1 «^u ei sector ue Riga sigue ia lucha, 
do de 80 mallones de francos. Los dos ma-1 hn Jacosuaut nuesuas tropas lü iupie-
yores de esos barcos son el «Moltke», de ¡ ron ias organizaciones enemigas, a t r á v e -
E'^ /S31 ^ y 'el "K061™1^ A ^ e r t » , |Sandoia6.y uesarronanuo el exuo u n c i á a o 
ayer, 
ei si-
ü r a n 
de 10.-Í24. 
L a r e q u i s a d ó n se llevó a efecto «dn dif i -
cultad. 
Rectificación innecesaria. 
T a m b i é n referencias de Vlena dicen que 
a noticia publicada por «Le Mat in» de 
que los aviadores a u s t r í a c o s dejaron caer 
sohre Mi lán bombones elaborados con los 
microbios del có le ra y otras graves enfer-
medades y la a f i rmac ión del comandante 
Soiogno dé que t a m b i é n en Ferrara y en 
R á v e n a se-ar ro jaron esos bombones, es 
una i m p u t a c i ó n tan in fan t i l y descabella-
da, que no vale l a pena de rectificar. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En Argona nuestras b a t e r í a s han con-
t inuado durante la noche el bombardeo 
del bosque de Malancourt , cerca de la co-
ta 285. 
Hemos hecho estallar una mina, cuyo 
hoyo ocupamos. 
A l Oeste del Mosa la noche t r a n s c u r r i ó 
con t ranqui l idad . 
A l Este del Mosa- .bombardeo intenso en 
la reg ión de Vaux-Damloup y en el Woe-
wre, con r á f a g a s de a r t i l l e r í a por una y 
otra parte en Monlauvi l le y Les Eparges. 
En el resto, n i n g ú n acontecimiento que 
s e ñ a l a r . » 
Polít ica alemana. 
E l «Ber l ine r Tageb l a t t » escribe que los 
adversarios del Gobierno se esfuerzan en 
reunir firmas y adherirse en favor de la 
c a m p a ñ a submarina. 
Los conservadores y los liberales promo-
v e r á n un debate pol í t ico con ocas ión de los 
presupuestos, a pesar de haber sido des 
globadas por el Gobierno ambas cuestio-
nes. 
E l discurso del canciller, que debió ser 
pronunciado al iniciarse la d iscus ión , no 
lo s e r á hasta la semana p róx ima . 
E l cancil ler se o c u p a r á de la s i tuac ión 
mi l i t a r , d ip lomá t i ca y económica del I m -
perio. -
Las bajas francesas. 
Comunican de Londres que en un m i t i n 
verificado en favor de l a paz, un diputado 
laborista a f i rmó que, s e g ú n datos que le 
h a b í a facilitado el diputado f rancés León 
Louguet, las p é r d i d a s francesas desde el 
p r inc ip io de la guerra se elevan a 800.000 
muertos, 1.400.000 heridos y 300.000 p r i -
fiioneros, que hacen u n total de 2.500.000 
bajas, sin contar los enfermoe. 
ü n el bajo Dwina nuestra a r t i ü e r í a dis-
peiso a grupos enenngos. 
A l Sur dei lago Dviat-y c o n t i n ú a n los 
comnaies. 
En l a reg ión del lago Sekiy el enemigo 
ha conseguido recuperar pane de las t r m -
oneras que ocupaniios. 
A i Sudoeste, del Strypa ocupamos dos 
nuevas posiciones. 
A l Sur de Narocz.los alemanes h a n em-
pleado los gases astixianies. 
En Galitzia hemos rechazado los ata-
ques dei enemigo y fortificamos el terre-
no ocupado anier iormenie. 
E n l a o r i l l a del Dniés te r hemos ocupa-
do la ciudad de Kumeleva. 
En el C á u c a s o sigue la p e r s e c u c i ó n del 
enemigo.» 
Habla Venizelos. 
U n diario de Macedenia publ ica una en-
trevista con Venizelos, en la que ha mani-
festado éste que es su convicción, frecuen-
temente repetida, que los aliados resulta-
r á n victoriosos, y que s i las cosas fuesen 
muy m a l para la . mayo r í a de los á l i ados , 
Ingla ter ra d i r í a siempre la ú l t i m a pala-
bra. 
No he dudado nunca, ha a ñ a d i d o Veni-
zelos, del t r iunfo de los aliados; pero 
que me preocupa, en el m á s alto grado, 
es ver que no coopera Grecia con las po-
tencias defensoras de la l ibertad y de la 
civi l ización. 
Manifestaciones de sir Grey. 
En la C á m a r a de los Comunes, s i r Ed-
w a r d Grey ha declarado que los Gobier-
nos de l a Gran B r e t a ñ a , F ranc ia y Rusia 
han comunicado ú l t i m a m e n t e a l Gobier-
no belga que Bé lg ica s e r á formalmente in -
vi tada a tomar parte en las negociaciones 
para la paz y que las potencias que ga 
rant izan la integr idad de su te r r i to r io no 
c e s a r á n las hostilidades hasta que su i n 
dependencia po l í t i ca y económica se haya 
restablecido por completo y hasta que Bél 
gica haya obtenido una ampl i a indemni 
zación por las p é r d i d a s sufridas. 
A d e m á s , los aliados p r e s t a r á n a Bél 
gica su apoyo financiero pa ra ayudarla 
A l6v>ciiit-&rs€. 
Las pailatoras de s i r Edward Grey han 
sido acogidas con callurosos aplausos. 
L a preparación militar de Rumania 
Un diar io de Bucarest, hasta ahora ex- | 
tremadamente progermano, declara que 
la preparación militar que el Gobierno de 
Bratiano está llevando a efecto contra las 
La Asociaciónje Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
Pesetas. 
Suman anter ior 48.611,10 
Seño re s Vi l laf ranca y Calvo.. 
Seño re s Viuda de Aldesa y Diez. 
Don Hermenegildo Abaigar. . . . . . 
Don Mariano R o d r í g u e z (La. 
Económica ) 
Don Manuel Agu i r r e Zor r i l l a . . . 
Seño re s Salvarrey y Cerro. 
Banco Mercant i l 1.500,00 
«Jo las tok ie ta» , de San S e b a s t i á n los dos; 
los d e m á s , identificados en l a neut ra l i -
dad. 
M a ñ a n a t e r m i n a r á de una vez este plei-
to entre v izca ínos y guipuzcoanos. Que 
sea con bien. 
De Santander s e r á n muchos los aficio-
nados que se t r a s l a d a r á n a Bi lbao a pre-
senciar tan emocionante encuentro, caso 
'de que la «Real» juegue. Yo t a m b i é n i r é ; 
la cosa merece la pena. 
Los del «Athletic» tienen mucho p á n i -
co, pues Lacasa a n u n c i ó muchas veces en 
Bilbao «La real... g a n a » . 
AMAYA. 
Para m a ñ a n a . 
. M a ñ a n a domingo, a las tres y media de 
la tarde, en los campos de los Arenales 
de M a l i a ñ o , t e n d r á lugar la p r imer el i -
m i n a t o r i a entre los equipos «Soti leza 
Spor t» contra « S t r o n g Sport Club» 
E n dichos campos, a las cuatro y cin-
cuenta, t e n d r á lugar la e l imina tor ia entre 
los equipos « S p o r t i n g Club» y « F o r t u n a 
Spor t» , siendo arbi t radas dichas el imina-
torias por un conocido deportista de l a 
loci l idad. 







Los donativos se admiten en el despacho 
del s eño r gobernador y en el escri torio de 
don Is idoro del Campo. 
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Nueva Sociedad colectiva. 
En oircu' íar r e d h i d a ayer en esta Re-
d a c d ó n , nos comunica Qa s e ñ o r a Viuda • 
de d o n Pedro Mendicomague que, por ha-. c,1'as l a J - 1 ™ 3 1 ' ^ del clue'110 ae ia a m " 
liarse un tanto quehrantada su salud, haiWfe , , TT . , 
decidiido 'retirarse de líos negocios, habien- i M Este de Hancourt , y aprovechando el 
POR TELÉFONO 
COMUNICADO O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 25. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte o f i c i a l : 
« F r e n t e ocddentail.—En C h a m p a ñ a , en 
l a carretera de Somme-Py a Souain, en 
Argona, . en la r eg ión d d Mosa y hasta el 
Mjoseila, ha aumentado, con in termi ten-
éxito conseguiido anteayer, hemos ocupa-
do láligunas t r incheras enemigas, con lo 
c j ja i e!! n ú m e r o de iprisioneros 'ha au -
mentado a 32 oficiales y 879 soldados. 
Frente or ienta l .—En tanto los rusos se 
' r ehac ían , durante el día, para atacar 
nuestra cabeza de puente de Jablostadt, 
de noche verif icaron repetidos ataques a i 
friendo el enemigo granaes p é r d i d a s . 
M á s al Sur, h a n reanudado los ata-
ques. 
Frente b a l k á n i c o . — En la reg ión de 
•I GhervgueM han tenido ilugar estos d ías , a 
ambas orillas del Vardar , dueilos de a r t i -
l le r ía , que no han revestido importancia . 
De una escuadrilla de aviadores q u é 
vo'ló sobre Volovee, a l Oeste del lago Doi -
ran, fué derribado u n aparato, a ra^z de 
un combate aé reo . 
•El av ión cayó al lago.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche,- es el siguiente: 
«En Argona, a consie cu e n r í a de la ex-
p los ión de una m i n a nuestra en Van-
quois, ell enemigo a t acó y logro Instadarse 
m o m e n t á n e a m e n t e en una t r inchera de 
p r imera l í n e a ; pero fué arroj'ado por u n 
contraataque, durante el cual h i d m o s 30 
prisdioneros. 
L a a c d ó n de nuestra a r t i l l e r í a ha se-
ín i i ido .muy intensa contra las v í a s de co-
m u n i c a c i ó n de la Argona or ienta l y el 
partidos, uno en Amute y otro en Jolase-. bn-que de Malancour t y Avocourt. 
ta; esto o c u r r í a en la p r imera etapa de la 
¡ o r n a d a . En la segunda, la F e d e r a c i ó n 
so r t eó entre los campos de Amute y Jola-
seta; la suerte c o r r e s p o n d i ó a Amute, pero 
el s eño r gobernador c iv i l de Guipúzcoa 
p roh ib ió la ce lebrac ión del match, por te-
mor a que ocurr ieran incidentes en I r i i n 
d í a 26. La fase tercera del asunto la 
aco rdó anoebe la F. R. N . , s e ñ a l a n d o el 
campo de Jolaseta, hora las cuatro y re-
ferée s e ñ o r Arznaga, para ce leb rac ión de 
la final del Norte entre la «Real» y el 
«Athletic». 
Desconócese la ac t i tud de la «Real» en 
esta cues t ión , aunque créese que desisti-
r á de seguir el campeonato. Razón le-so-
bra para cualquier cosa, pues la Federa-
ción no ha obrado como deb ía , sino a ca-
pricho de algunos Clubs federados. 
Contra el acuerdo tomado anoche por 
a F. R. N . votaron la «Real Soc iedad» v el 
oscpie 
En la reqiión a¡l Norte 'de Verdun no ha 
haihido acontecimiientos durante la jor-
nada, excepto bombardeo de nuestra se-
srunda l í n e a a l Este y Oeste del Mosa, al 
que hpimois pontestado con eficada. 
iAil Nordeste de Saint-Máhiiel, nuestra 
a r t i l l e r í a de la raro á1can^e b o m b a r d e ó 
1a es tac ión de Vigneulles, obteniendo gran 
resultado. 
F u é destrozado un hangar y un tren que 
estaba en la e s t ac ión hizo explosión.» 
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L AINZ.-MET7CERIA 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
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Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: S E R V i o r o A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
MERMELADAS TREVIJANO meior postre. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos ios colores,—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
•Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662r 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-






es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
JUIÍO COr , t ¡§ 'Ll0r*H» va lor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-° 
T E L E F O N O 629. 
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo loe tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en lá cual se hayan 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 1 producido autointoxicaciones. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Boca, garganta y ó r g a n o s respiratorios 
Curan radicalmente la tos las Pastillas i O C U L I S T A 
Bal sámicas MARIA. j Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
Depositarios para Santander y su pro ' una , y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p T ñ í ^ t ro a cinco. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancus de h*lo y algodón. 
Gran surtido en juegos de camat mantearías, colchas, 
toallas mantas, franelas, piqués, etc., etc 
Encajes tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBRERO^ P A R A S F N O R A 
ñ. Velasco f Comp. 
E L R U E B L O CÁNTABRO 
R I A N Z A DE G A L L I N A S CON P R O V E C H O 
OBRA D E L FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
j \ . O A. Tí C Í O r>E L A 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de rorrral por falta de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cab • con provecho En tres meses, y desde 
su propia casa, así los agricultores como los afici nados, pueden proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial p ira las señoras y señor i t as afectas a las cosas del campo. 
% Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
¡ m M i I la lirai - [¡cuela I B F^EflL ESCUELA O F I C I A L DE A V I C U L T U R A <le JLreixyía* ele IMar (Bareelona). 
Bajo la d irecc ión dei profesor o o i v ŝ vi.v A D O K c A S T i s L i ^ o . Arenys de Mar (Barcelona). 
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» » 
» » 
Exterior. 4 por 100.. 
Amortizable 4 por 100 F . 
Gb igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España •. . 
» Hispano Americano. . . 






Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias 
. » 5 por 100 
A rizas 
Canfranc 




































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
5 ipor 100 Amor t i za r l e , serie A, a 96,90 
por 100; ipesetas 500. 
•i ^ o r 100 perpetuo Exter ior (estamp.-
Hado), senie E, a 81,85 por 100; pesetas 
24.000. 
Ob'lligacáoines del Tersioro, bonos ded 4,75 
por 100, a 103,50 y 103,55 por 100. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferroaarriles de Santander a Bilbao, 
30 acciones, a 355 ¡peseta-s. 
I í tem Vascongados, 10 acciones, a 520 
pe^tas . 
Idem-del Norte de E s p a ñ a , 31 acciones,, 
a 372 pesetas. 
B i l b a í n a de Navegiaciión, 10 aciones, 
precedente, y 10 ídem, del d í a , a 1.065 pe-
setas. 
M a r í t i m a Un ión , precedente, 10 aecáo-
nies, a 875 ^pesetas. 
Id'em i d . , del d í a , 150 aecáones . a 885, 
892, -900 y 910 pesetas. 
'Naviera Sota y Aznar, 41 aecáones, a 
3.000, 3.025, 3.040 y 3.050 pesetas contado, 
y 5 ídem, a 3.100 'pesetas a l ñ n de mayo. 
Naviera Vascongada, 31 ajeciones, 
920, 925 y 930 'pesetas. 
Naviera Ollazariii, 120 aeoiones, a 960 
pesetas. 
Naiviera iBachii, precedente, 6 acciones, 
a 1.570 ipesetas. 
Idte.iii i d . , dell d í a , 40 acciones, a 1.580 
pesetas. 
^Gantáibrica de N a v e g a c i ó n , precedente, 
47 acciones, a 575 ipesetas. 
íCodladio del Lobo, 40 aecáones , a 365 pe-
setas contado (report), y 369 pesetas ai) 
24 de j u n i o ( repoi t ) . 
M i ñ e r a de Dí cido, 10 aeoiones, prece-
dente, y 6 ídem, del d ía , a 775 pesetas. 
Hddroeléc t r ica Ibé ráca . 45 acciones, a 
507 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 14 acciones, a 
145 por 100. 
U n i ó n E l é c t r i c a Vazcaína, 5 acciones, a 
505 ipesetas. 
iBasoonia, ord inar ias , ipreoedente, 5 ac-
ciones, a 410 pesietas. 
Idem .id. , de.l d ía , 30 acciones, a 430 pe-
setas a l fin de jun io , y 55 ídem, a 415 y 
420 ipesetas contado. * 
O R L I G A C I Ó N E S 
Fer rocar r i l de BiLllbao a Durango, emi-
aión de 1902, a 83 por 100; pesetas 18.500. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 104 por 100; '{>esetas 9.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 67,25, 67 y 67,25 /por 100; pesetas 
77.500. 
Idean i d . , especialles de Allsasua, a 87,50 
por 100; 'pesetas 12.500. 
ddem de la Robla, a 79 por 100; pesetas 
4.000. 
Idfem de Madr id a Zaragoza y A l i -
cante, serie E, a 86 por 100; pesetas 6.000. 
Cambios sobre el Extranjero. ción Nocttiri ia; terminando estós oultoe 
I n g l a t e r r a : Cardiff pagadero en Lon- con -la bend ic ión del S a n t í s i m o Sacra-
dres, a 24,84; Libras 2.700. 
iNewport pagadero en Londres a oebo 
d í a s vústa, a 24,81; l ibras 550. . 
iLondres cheque, a 24,87, 24,88 y 24,89; 
iiJbras 7.500. 
F ranc i a : Bayona cheque de banca a" 
l ibrar , a 87,75; ifranoois 8.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con 
y s in cédu la , a 53 por 100; pesetas 10.000. 
Idem id . Abastecimiento de Aguas, a 
136,50 por 100; pesetas 2.500. 
Idem id . General Azucarera de E s p a ñ a , 
preferentes, a 61 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de A l a r a San-
tander, a 106,50 por 100; pesetas 5.700. 
Idem fer rocar r i l Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera serle, a 67 y 67,50 por 100; pesetas 
24.600. 
Idem id . de Asturias, GaHeia y León, 
pr imera hipoteca, a 67,50 por 100; pesetas 
40.000. 
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1 >e eleecione». 
E l presidente de la Junta munic ipa l del 
Censo electoral de Santander, don Ladis-
lao del Bar r io , ha publicado el siguiente 
e l i c to : 
Hago saber: Que convocadas para el 
domingo 9 de abr i l elecciones de diputa-
dos a Cortes, quedan desde esta fecha ex-
puestas al públ ico , en las. puertas de los 
licales designados pnra Colegios electo-
rales en donde d e b e r á n : oncu r r i r los res-
pectivos electores a emit i r 6ü sufragio, 
desde las ocho de la m a ñ a n a hasta las 
cuatro de la tarde, .las listas definitivas 
de electores de la respectiva secc ión , y en 
donde , t amb ién se e x p o n d r á n oportuna-
mente copias de las certificaciones de los 
electores fallecuios y de los incapacitados 
o suspensos eu el ejercicio del derecho del 
i-nifragio correspondientes a la propia sec-
ción. 
Lo que se hace, públ ico por medio del 
presente edicto para conocimiento de los 
electores. 
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Del Gobierno civil. 
Obras terminadas. 
Concluidas,ya las obras de reforma tjúe 
- ; estaban realizando en el inter ior del 
c íificio, el gobemador s e ñ o r Gullón y Gai-
ía Prieto ha trasladado su res ideñe ia al 
(.nbierno c iv i l . 
Vicia relisrio^a. 
Adoración Nocturna. 
Turno de San Tarsicio.—A las siete y 
Piedla de la tarde de hoy c e l e b r a r á en la 
i dc^ia par roquia l de la A n u n c i a c i ó n 
.nt i ipañía) su V i g i l i a mensual, m a u g ú -
• i iu l . i el ((Cantoral g r e g o r i a n o » en el «lu-
. ta tor io», que s e r á solemne, por la festl-
;dad del d ía , Patrona de la porroquia. • 
La V i g i l i a es públ ica , y los jóvenes tar-
:cianos d e b e r á n reunirse en la sac r i s t í a 
uince minutos antes de la hora expre 
La segunda parte del ejercicio, es decir. 
|;1 misa y sagrada c o m u n i ó n , t e n d r á n lu 
ir m a ñ a h a domingo, a las siete v media 
CULTOS 
En San Miguel.—Mañana, cuarto do-
• ingO" del mea, t e n d r á lugar la tunt í ión 
uianisuáji de lia Congregac ión del Santo 
i i ño J e sús de Praga, en la iglesia de San 
yriigueíl, oon los cuJtos sigudentes: 
•Por la m a ñ a n a , a las ocho, c o m u n i ó n 
getLéral de todos los pequeños congregan-
tes, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mo-
tetes, t e r m i n á n d o s e con el «acto de consa-
g r a c i ó n » de los n iños al Santo Niño Je-
s ú s . 
Se suplica a todos que asistan con sus 
medallas. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, misa par roquia l solemne. 
Por la tarde, a las siete, Santo Rosario 
c-ún Vía-Crucis . 
Anunciación.— 'Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada mer 
dia hora; a las diez y media, misa solem-
ne y s e r m ó n que p r e d i c a r á ^ 1 muy i lustre 
s e ñ o r don Lauro F e m á d e z , c a n ó n i g o de 
esta Santa Iglesia Catedral; a las doce,; 
misa reziada. 
P o r la tarde, a las siete, se r e z a r á la • siete d ías . 
E s t a c i ó n , Rosario y ejercicio de la Leta- ' 
m e n t ó . . 
De semana de enfermos, don Lu i s Be-
Uocq, Padil la , 4, 3.° 
San Franciscoi.—Di' seis á ochó y media, 
misas rezadas, cada inedia hora; a las 
nueve, misa solemne; a las once y doce, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa-
rio con Vía-Crucis . 
En el Carmen.—Misás r^zaae cada ho-
ra, de seis a diez. 
.Por la tarde, a Has soete, Rosario, lectu-
ra y bendic ión con el S a n t í s i m o y Salve 
solemine. 
En Consolación.—Misas rezadas a las 
-eis, siete, ocho y once. 
Por la tarde, a las seis y media, el Ro-
sario, con lectura sobre un punto del 
Mazo. 
Sant ís imo Cristo.—Misas a las siete, sie-
te y media, ocho, ocho y media y diez. 
Á las siiete y media, misa de crmiuinlón 
general por los archicofrades de la Guar-
dia dé Honor a l Sagrado Corazón de Je-
sús ; a las ocho y media, la parroquia l , 
con p lá t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doctri-
tiial paira adultos, por el s e ñ o r p á r r o c o . 
A las tres, la catequesis para los n i ñ o s . 
A las siete, función mensual de la Guar-
dia de Honor al Sagrado Corazón de Je-
sús, con exposic ión de Su Div ina Majes-
tad, rezo de la Es tac ión , Rosario, ejerci-
cios propios de esta devoción y medita-
ción, t e r m i n á n d o s e con la bend ic ión y re-
serva. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
nos graves, y del que h a b í a considerado eíl i iurvn cnutramaesitre de M a r i m , dksb La parte fotográí ica del n ú m e r o , como 
autoras a las procesadas, con la c l r c u ñ s - . F r a n c i s c o Muñoz H e r n á n d e z . de costumbre, es i n t e r e s a n t í s i m a y muv 
tancia atenuante p r imera del a r t í cu lo 9.", I Presentación.—Poi- esta Comalidaiicia perfecta, y entre las planas en color flgu, 
en favor de l a Balbinaj en el acto del j u i - de Mar ina se interesa lá p r e s e n t a c i ó n del ra el famoso cuadro de Rnbens ((La Igie. 
ció, y eu vista del resultado de las prue-
bas practicadas, re t i ró la a c u s a c i ó n contra 
expresada Balbina, y la sostuvo en cuanto 
a l a Luc ía , ^para quien ipidió tíe le i m p u -
siera la pena de cuatro meses y un d í a 
de arresto mayor, por existir en contra de 
la misma la circunstancia agravante de 
remeidencia. 
E l letrado defensor negó que su patroci-
nada hubiera tenido pa r t i c i pac ión en el 
hecho de autos. 
Con los informes q u e d ó el ju ic io para 
sentencia. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a M a r í a , Josefa y Vi rg in i a Sánchez Pe-
ña , como autoras de un delito de inhu-
m a c i ó n Ilegal, a la pena de dos meses y 
un d ía de arresto mayor y 150 pesetas de 
mul ta . 
MA/VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVXAA'VVVVWV^W^ 
S U C E S O S DE A Y E R 
inscripto Emil io Beivide Coterilln. p a r a ' si a mi l i t an te» , rep iwhic ido con absoluta 
Las mujeres-
A Las dos y cuarto de la tarde de ayer-
promovieron un fuerte e s c á n d a l o , en la 
calle del Rincón , dos mujeres llamadas 
Felicidad G a l á n y Laureana Camus, do-
mici l iadas en la calle de Ruamayor, las 
cuales se vejaron- de obra, resultando la 
segunda con dos erosiones en el brazo de-
POR LA PROVINCIA 
recho, a consecuencia de una mordedura 
dres Agustinos).—Por la m a ñ a n a , misas que le p r o p i n ó su contrincante, de cuyas 
rezadas desde las seis hasta las nueve heridas fué curada en la Casa de Soco-
y media, inclusive, excepto a las siete y rro. 
nueve; a las ooho, b e n d i d ó n ¡ p a p a l Los perros. 
Por la tarde, a las seis y media. Esta- ' A las siete y cuarto de la tarde de ayer, 
ción, Rosario y Vía-Crucis . j u n a n i ñ a l lamada Carmen Gut ié r rez , que 
A/VVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVXWVVVVV^ vive en la callo (le Ruamayor, aJ pasar por 
" ~ ' - ' esta calle fué mord ida por un perro, ' te-
niendo que pasar a la Casa de Socorro, 
donde fué curada de una erosión en la re-
gión g l ú t e a . 
E l d u e ñ o del perro fué denunciadn. 
Por abandonado. 
• Por haber abandonado un carro de bue-
yes en l a calle de J e s ú s de Monasterio, fué 
ayer denunciado por la Guardia m m ú c i -
pal un carretero. 
Los chicos. 
Ayer fué / lenunciado por la Guardia mu-
nic ipal un chico de diez a ñ o s , llamado 
Sixto Lostal , domicil iado en la calle de 
Cervantes, por a r r o j a r piedras y romper 
un cristal de un farol del alumbrado pú -
blico de dicha ralle. 
Una diversión. 
Ayer fué denunciado un chico llamado 
Juan José Cañedo , por entretenerse en 
a r r o j a r piedras con un tiragomas desde 
e/ ipatio de una '-peTuquería instalad;-! en 
la rampa-de Sotile/.a, pompiéndo un cris-
t i l de las escuelas púb l i cas situadas en la 
calle de Ruamenor. 
S e g ú n 'parece, esta mionoimanía es anti-
gua esn C a ñ e d o , que ha roto ya varias Ve-
ces los cri/sta'l'es de dieího centro docente. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
r Htableeimiento las siguientes personas: 
J-osefa Herre ra , de 50 a ñ o s de dásten-
¿-'.'ón y rozaduras en la pierna izquierda, 
a consecuencia de una ca ída . • 
Eduardo Mar t ínez , de 28 a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo pulgar izquierdo. 
Víctor Molgalde, de 16 a ñ o s , de una dis-
tens ión eñ la a r t i cu l ac ión del hombro iz-
u ié rdo . 
Laureano Mar t ínez , de 19 a ñ o s , de ero-
-lones en el brazo derecho. 
Antonio Luis Somonte, de 22 a ñ o s , cíe 
una herida incisa en la mano derecha. 
Vic tor ia Toca Goaizález, de 48 a ñ o s , d̂ e 
una bemorragia nasal. 
Dolores Isa Sierra, de siete meses, de 
una herida contusa en el ojo derecho. 
Margar i t a Mozo, de tres años , de una 
her ida contusa en la comisura del labio 
inferior , a consecuencia de una pedrada 
que la infirió otro chico de su edad en la 
calle del Río de la Pi la ; y 
B a m ó n Mar t í nez , de 41 a ñ o s , de una 
con tus ión con hematoma en la mano de-
recha. 
W \ VVVVVXVA^A/VA/V'VX^VVV\XA'V\\ ' \ \XVVVVVA'VV\\|VAAA/VVV/V 
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Destrucción de un zócalo. 
El día. 17 del actuail fue destruido u n 
zócalo de l a alcantaniilla coWsipondüein-
te a la carretera en cons t rucc ión de B á r -
ena a Escobe-do, «Sn que, a ipes^r de las 
diligenoias ipractiicadas ipor fla Guardia .ci-
v i l , se .haya desc-uibierto a,I au tor o auto-
res de dticho destrozo. 
Una reyerta. 
Efl d í a 22 del actual »e susc i tó una re-
yer ta entre los vecános de C a b á r c e n o Ma-
nuel y Conrado Soba Gotnzalez v Anasta-
sio Agulló Alvarez, de 21, 25 y 20 a ñ o s de 
edad, reapectiivamente, r esu í t a j ido de 
ififriega herido de un palo, en la oalbeza 
otro vecino de dicho puebüo |laanado Ju-
'li&n L u j á n , que tíimib-ién t omó parte en 
la cues t ión 
iLa Guardia civiil tle aquel puesto detu-
vó y 'puso ú dli'sipw-siiciióm del Juzgado de 
Penagos a ¡os tres primeros, como auto-
resde las lesiones causadas a Julliiáñ. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMWVVVVWVVVV^ 
inspección de Vigilancia. 
Maltratos. 
Qti'lila Aloinsfo Fermández , de 34 años , 
ha denunoiado a Vicente Castillo P í o s 
ixwihaberla imaltratado de palaibra y obra, 
rompiéndo la una toquilla. 
Las dditógeaicras ipaáaron ail Juzgado mu-
ii.ici(pal defl dis t r i to deá Oeste. 
vvvvvwvvvvvvwvv\vvvvvvvvvvw^ 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
cio oral con referencia a causa incoada 
en el Juzgado de Vil lacarriedo contra L u -
cía y Balbina F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , por 
1 delito de lesiones. 
La acusac ión púb l i ca estaba representa-
da por el abogado fiscal s e ñ o r Carreras, 
y la defensa estaba a cargo del letrado 
don T o m á s Agüero . 
El hecho de autos es el siguiente: 
El d í a 7 de marzo de 1915 r iñe ron en el 
pueblo de I r u z . Lucía, F e r n á n d e z y Ma-
r í a Gómez, entre las cuales ex i s t í an re-
sentimientos anteriores, y la Lucía , en 
un ión de su hermana Balbina. menor de 
15 a ñ o s , y mayor de nueve, obrando és t a 
con discernimiento, dieron varios golpes 
en la cabeza con una al barca a la M a r í a , 
c a u s á n d o l a lesiones que necesitaron asis-
tencia facultativa por espacio de veint i -
ún aaunto qué le interesa. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—"Cabo Ñtenor», de La 
C o r n ñ a , con carga general. 
«María Gertrudis", de La Qprüfia,' con 
carga generai 
Buques salidos.—«Cabo Menor», para 
Bilbao, con carga, general. 
«F ranc i sco Garc ía» , para Gijón, con car-
ga general. 
« M a r í a Ger t rud i s» , para Bilbao, con ca i -
ga general. 
Buques que se esperan.—«Elvira», de L i -
verpool. c ai .-arga general. 
«Asún», de Ayr , con ea rhún . 
«Bo?ario», de Cijón, con c a r b ó n para 
Nueva Mouiañ-a. 
«Emil ia S. d,' Pérez», de Norfolk, c ra 
tabaco. 
«Audora» , de Burdeos, en lastre, a car-
gar mineral para Inglaterra , 
«El Gai tero», de Vil la viciosa, con sidra. 
« M a r í a del Ca rmen» , de Bilbao, con car-
ga general. 
> ITUAGION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
r'omQañia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Cardiff. 
((Peña Ca.barga», en Cardiff. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
((Peña Sagra» , en viaje a Ardrossan. 
Vapores de Francisco García 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón.-
«Mar ía C.ru?.», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
«Mar ía Clotilde», en Avilés. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Bilbao. 
«García^ n ú m e r o 2», en Gijón. 
«•García n ú m e r o 3», en Santandei 
Francisco G a m a » , en Santander. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia . Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», 'en viaje a Barcelona. 
«Inés», en via j^ a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
• ((Angel B, Pérez», en Lisboa. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a San-
•ander. 
Compañía Montañesa. 
i'Ma.lion/.i'», eu Troon. 
«Asón», en Ayr . 
artes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que se man-
tenga el mal Jiempo en las costas de Ga-
licia y Cantabria y andaluzas. 
~ De El Ferrol.—O.E. fresqnito, marejada 
dal N.O., hoir ízontes chubasoosos; o a r ó -
'inetro, 754. 
Semáforo. 
S.O. liojit'o, mar rizada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,55 m. y 7,20 t. 
Bajamares: A las 0,55 m. "y 1.19 t. 
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lidelidad de colorido. 
Precio -del n ú m e r o , 50 Céntimos. 
CARNE LIQUIDA 
AUMLNTO TONICÔ CONSTITME 
PACJA ANEMIA.DEBILIDAD. CONVALECENCIAS M, 
Pabellón Narbdn^Es te a¡ci?edití>do 
I Vn tiene la exclusiva de los grandes acier-
tos. E l éxito resonante de anoche será n,. 
ios que hagan época. Cuantas secciones sp 
c •lebraron se contarmi por llenos, y el ' 
públ ico a p l a n d i ó sin reserva la hermosa 
labor que realizan Mar ía Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza en la beílísinia 
a i . iucción, , de Marquina , ((Los muertos 
viven». 
Nuestra enhorabuena a la Empresa. 
\ DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
esmerado en eomidas.-
Servicio 
Telefono n ú m . 125. 
ección marítima. 
E l nuevo ayudante de esta Comandan-
cia.—'Hoy r e h a r á cargo de su nnuevo des-
t ino, el teniente úe navio don. Enrijque 
Montero, que o c u p a r á el puesto que ha 
Cruz Roja .—Mañana 26, a las ocho de 
ila m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á en el cuartel 
d é l a Ambulancia todo el pepsbftal, en t ra-
je de p a ñ o y polainas, para asist ir a la 
j u r a de la bandera por los reclutas.—E 
i efe.' 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r in-
dan, conoced el «secrétd»: una botella 
alambrada de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS./, os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
En la sangrienta guerra que aniqui la a 
Europa, no h a b r á al l iual vencedores n i 
vencidos; en la guerra contra los micro-
bios de la boca, el vencedor s e r á siempre 
el LICOB D E L POLO. 
Hi(lr(>eléotrioa Ibé r i ca , a 99,50 y 100 p o r i n í a ; a las siete y media. V i g i l i a solem- mente h a b í a calificado l o s hechos como i Nuevo contramaestre.—Ayer llegó a es-
'ne de los jóvenes tamicios de la Adora- constitutivos de un delito de lesiones me- ta capital . 100; ip? í e t a s 12.500. 
El minister io públ ico , que provis ional - ' dejado don Juan Antonio Villegas. 
m estre.—A ver 11 c
tomando posesión de su cargo, 
«La Esfera».—Entre las distintas infor-
maciones, c rón icas , a r t í c u l o s y p o e s í a s 
que integran el ú l t imo n ú m e r o de esta 
selecta pub l i cac ión , figuran trabajos de 
"i teraíos tan notables como Unamuno, 
Pérez Caldos, Répide , Mar t í nez Kleiser, 
C u y á s , Gómez-de r.aquero, González F io l , 
Rogelio Vi l l a r , Fernando Mota, G a r c í a 
Sanch íz , Silvio Lago, S a l a v e r r í a , Camín.-
C a r r é r e , San José , Fontibre, F r a n c é s y 
otros, y dibujos de M a r í n , Moya del Pino, 
Rartolozzi, Izquierdo Vivas, etc., etc. 
Matadero.—Romaneo del d ía 2 i : Reses 
mayores, 12; menores, 7; kilogramos. 
2.299. 
Cerdos, 3; ki logramos, 182. 
Corderos, 16; ki logramos, 3Í4. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
I R O S O S , SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
* A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Raciones a los pobres.—Ayer, \ por i 
den de la Alcald ía , se repartieron en las 
oficinas de la Gnardia munic ipa l 427 bo-
nos para comer en el Asilo munic ipa l de 
ta Caridad. 
Exploradores—Para a si si ir a l acto ile 
la j u r a de l a bandera, f o r m a r á n en el 
Club de la Expos ic ión , a las nueve de la 
m a ñ a n a del domingo, 26 del actual , con 
uniforme, equipo y capote en bandolera, 
todos los que componen las tropas.de San-
tander. 
B a n c o Mercantil . 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, u ñ o y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anua l . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Los espectáculos . 
F U N C I O N E S PARA HOY 
SALON P R A D E R A . — A las siete «le la 
tarde y diez de la noche, beneficio de Fá-
t ima Mir i s . 
C I N E «KOK». rVéase anuncio eu cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON—Tres secciones 
a las seis y media, ocho y cuarto y diez 
de la noche. 
La pe l ícu la «Un solo corazón» (Los 
muertos viven), de ."l.OOO metros, un pró-
logo y tres partes, interpretada por M a r í a 
Guerrero v Fernando Díaz de Mendoza. 
Preferencia, 0,75; general, 0,30. 
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Verdaderas gangas 
DURANTE E S T O S DIAS EN 
LA VILLA DE MADRID 
IHxerta la Sierra, 1 ̂ CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Hsipgg! mmm^^mm^^- mwfazm '~'^m^m*»r nmms**^ 
Verdadera ganga. Eírazos y piernas 
Se vende, b a r a t í s i m o , un motor eléctr i-
co de 10 caballos de fuerza, con su corres-
pondiente reostato, amperdmetro, carriles 
tensores, resistencia, contador, placa de 
m á r m o l , etc., etc.; y, a d e m á s , 500 metros 
de cable forrado de 24 m i l í m e t r o s de cir-
cunferencia; todo ello seminuevo. 
T a m b i é n se c a m b i a r í a por madera de 
haya, encina o nogal. 
Para informes, dir igirse a l a l m a c é n de 
hierros de la s e ñ o r a Viuda de T o m á s Gó-
mez.—Santander. 
l iragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas pa ra dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: m tienda, y 485 domloilo 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el upelilo, curando las ruoteatiitó del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las prímipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
Coches de alquiler 
en la plazuela de la Libertad. 
Los coches de Nereo trabajan a 2,50 la 
hora y a una peseta carrera dentro del 
radio de la pob lac ión . Bautizos a 3 pese- iasramasrrñas" y'nlñeráT 
tas. L a n d ó s para bodas a 6 poetas . Serví - Delantales de todas elases, cuellos, pu-
cio de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dte-, f^g tocas etc €tc 
pos ic ión , entrada y salida, a 5 pesetas. ; Ha t i l los 'pa ra recién nacidos, forma In -
Telófono número 416, glee^i y española-
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñee-
Papeles pintados 
Gran eoleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , limerusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilo. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía. 
» WAD-RAS, NUMERO 3, 
Festaiirant El Caotábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
l i l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servido especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
m i ' •! o ra di )*. Ba bi tacion os. 
Mato del d í a : Ternera a la provcnzal. 
Ostras higiénicas 
efe la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núme-
ro 6. -Teléfono número 559. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
(DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórr io . 
^ ' M S P A T S R N I N A 
Ventas for mayor y menor. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Vofesor de masaje.—Los avisos: VeUtó-











E l - P U E B L O C A N T A B R O 
l n , 1/ (Me a M m m l L A I N Z 11110 M 
Y P A Q U E T E R I A 
Grandes novedades en artículos de concha y bisutería. Gran surtido en 
perfumería, camisería, corbatería y géneros de punto. Especialidad en pa-
peles de fumar y escribir. Muebles y miraguano. Máquinas de coser. 
v v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ ^ 
I F U E O I O Z F - I v J U V E 
ANTONIO F E R N A N D E Z Y COMPAÑÍA = 
— IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
I s / L E L 
ores correos esi 
DE LA 




LO \?E TODO:-: 
t 'VWWX'WWWWV V w w v w w v w v w v w v w 
nplirMrion luoy p t » ' ' r» 
rn Familias. Escuela» Ci 
Tto, Hot«las. Circuioa. «te. ion po<-o 
APARATOS 
D E IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
Rodríguez Prieto 
r » n c t « la « t o r r * . o 
REUNIR A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S E N INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
CIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E DE LAS ALMAS S E N C I -
LLAS Y NOBLES. 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
LLANDOSE EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA 
LON KKOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA CATEDRA, LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N DE C U L 
TURA Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
M l i a y p o o o s d í a s 
Precios especiales pai-a, sefíoi'as .y señorita 
pesetas a Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
»• 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 







fi II M í , inca, liún i .-Precio i. 
m . p s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
I D r . " W i n t e r 
10 081 or. 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis . 
Iss e i l a i s de íieliro rojo del UrJinier 
CURAN loe dolores de los pulmones. 
losemplastcsdeileitrofojodelOrJiiiler 
CURAN reum.'itis.mos y dolores de costado. 
loseilaslosdefieltro rojo de!DfJinter 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
los emsloslosde fieltro rojo del Driiiíer 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
losemplfsioidefo'troro'odelllrilnler 
CURAN los dolores dorsales de las" señoras en 
sus períodos mensnales. 
¡F?jarse en la marca deí Dr, WIMTER! 
Pedidla y exlgidla en todas las Farmacias y Droguerías . 
XlVI/acho cniílaclo con las imitaciones! 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
777, I Camr)oSaM7LDO pür las Compañías de ferro, -irriles del Norte de España, de Medina del 
Empresa'; r f 1 1 ^ y 0rense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
todo r ^ l , ae.,rerrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
lerns rw?"5"1?1 Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 A LA^ TRES ^ E LA TARDE 
E l d í a 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbon 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y r 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, 1 gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént imes dé gastos de desambarqne 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habai .i 
H otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea de! Río de !a Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
E -
l ra  n'dí.T'1 1^ fr tla ti  tr  r   i  á i r 
C a r b n n p c H s^i '^ 'es ai Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
lúrgicos y do^^g^P01"--'Me:Dudos Para 'raguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
H^anse los pedidos 'a la 
pelayo Sociedad Hullera Española. 
N. l é - i ^v -T^x í^10"*1 - 0 a sus agente..: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
'-ES, affPml íAN,DER' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
pfya otrrf» !e,la «Sociedad Hullera Espr?ñola».—VALENCIA, don Rafael Toral 
^ «os informe'- y precios dirigirse a las oficinas de la 
_ ^ I f l ' - ^ r n 1 5 s p a í J . . > ? n , - T R A f ' < } ^ 
- - S o l u c i ó n 
5Vo Preparado compuesto de bi- €) Q I • X 
^»natode8„sapUrI9¡modeese„ . i D e n e c l i c t o " 
ia de anís. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal con CREC-
laelbicarhnm.^ ^ f ) S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Caia- n J ^ 8U3 U808 © c08- bronquitis y debilidad general. 
) • u,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
Ó 6 ¿ B ? S I T 0 : D o C T O R BENEDICTO San Bernardo, número 1!. - M A D R ' ^ 
ta en ^ Principales farree??»./le í^p^fln. 
T O M A G 
U t Mfmi mapetendi, pe-
sadez y dificultad de digestión 
•atlilencia. d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Ld M a r r e g l o s i n t — t t n f c ^ • es porque desconocen las 
MfavUlQiasciirackMies que se 
esa el MO <kl 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Dueños Aires. DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
\ m \ \ m w m \ tetó el ilirü lie W i Bnsil y üíi \\ la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l d í a 12 de a b r i l , a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
d e S a L t r ú . s t e g ' - u . i 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera di 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
•VNGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DG LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
: - : - : B A L S A M O T R O P I C A L : - : - : 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cientí-
fico y L'NICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
FVa'sco, T ' Í Í céntimo!-. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.—En Bilbao: B MIANDIARAN y 
Compañía. 
Imprenta y En-
ciTacl* 'i'na ción ; : LA MINERV C A L L E D E L CUBO, NUMERO 2 - n n t ii n <l e i • -
Esta Gasa se encarga de toda ola J de trabajos que estén r 
— — pren a y la Encuadarnación — 
adorados con 9a Im-
naicion ^ m a q u m a n s 
ropicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- CEFERíNO SAN MARTIN - -
i iuf0 ^ n c i a , cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
' n P Q v Hpmáa H r r p y n n n « v rnn los meiores 
gran enc i a , 
Coc,1e8 fiiñefi H88' 5:ruces' decoracio es y de ás accesorios, y con los ej res 
ores de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
ALAMOR. Precios módicos.—Servicio pennanenie. 
JA PRIMERA. NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
Gonatruoolén y reparaolén de todas cía sea.—Reparación de automévi les . 
l̂ rontJlixdí y esmero 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor t í Ico que se conoce para la cabeza impide la caída del pelo / le 
bace crecer maravillosamente, porque - destruye la . caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida 'iel pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toen 
d< P, aunque sólo fuese por lo que bermoaea el cabello, prescindiendo de las demAx 
• tudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L ^ etiqueta indica el mojo da usarlo. 
m 
I S o lasáis* con^tipacloíaj másales 
-A. X_i O O I D O IST H E O I R I _ i ^A. 
ra IPreelo de la. m y l t u t O^T^ 
r > « v e n t a © n f a r m a c i a f i y d r o f f u ^ r f a a — - X > e p 6 « i t o t P é r a s d * ! Molino y Cotapa.flia« 
